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ÍIEÍKIO PARTICULAR 
D I A R I O D E J L A M A R I I N A 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 29. 
L A CRISIS 
Asegúrase en los círonlos políticos 
que la crisis que habrá de plantearse 
en el primer Consejo de Ministros 
quedará limitada á la salida del Go-
biern1© de los señores Conde de Sagas-
ta, don Julio Burell y don Fermín 
Calbetón, cubriéndose las carteras 
que desempeñan en esta forma: 
Gobernación, don Alonso Oastrillo. 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
el ex-Ministro y diputado por Ponfe-
r rada—León—don Ames Salvador. 
Fomento, el ex-Mindstro, actual-
mente diputado por Ciudad Real, don 
Rafael Gasset. 
M ATRÍLMONIO CONCERTADO 
Anunciase el matrimonio del Prín-
cipe don Jaime de Borbón, jefe de los 
tradicionalistas y aspirante al Trono 
de España, con una hermana de don 
Alberto de Borbón, Duque de Parma, 
hi ja del Duque Roberto. 
L A H U R L G A D E B A R C E L O N A 
Secundando el paro de los cargado-
res de carbón en Barcelona, se han de-
clarado en huelga los obreros dedica-
dos á la carga y descarga de mercan-
cías en el muelle de dicha capital y 
ios conductores del referido combus-
tible. 
E l número total de huelguistas as-
ciende á quince mi l . E l tráfico se ha 
paralizado por completo. 
E l Gobernador Civil , señor Pór te la 
Valladares, esfuérzase por dar solu-
ción á la huelga, que, hasta ahora, 
asume un carácter pacífico. 
A C T U A L I D A D E S 
Aunque las informaciones oficiosas, 
dice E l Comercio, se apresuraron á 
desmentir la nota que hace días publi-
camos sobre los trabajos iniciados pa-
ra una reconciliación entre el gobierno 
y " P i n o " Guerra, podemos asegurar 
que los amigos de ambos siguen acari-
ciando esa idea. Respecto de este parti-
cular se 'habló ayer c-n conferencias que 
sostiwo el Presidente con los señores 
Allanto iNódarse y Padre 'Miret. 
E l general G6mez le manifestó á 
Nodarse que no deibían partir de él las 
srnstiones; pero que estaba diapueato á 
anreptar cualquier fórmula decorosa A 
fin de confiarle á " iP ino" un alto pues-
to, sieirmpre que no sea en el Ejército. 
Agregó qne profesa verdadera amistad 
á ^ 'P ino" y qne el gobierno, recono-
ciendo sus merecimientos, no permiti-
rá que Urgue á una situación desespe-
rada. Como siemipre, el Presidente se 
muestra deseoso de que acepte una mi-
sión en el extranjero. 
Permítanos El Comercio que le ha-
gamos notar que eso que dice ahora no 
es lo mismo que dijo antes, ni , por con-
siguiente, lo que, en su oportunidad, 
desmintieron las informaciones oficio-
sas. 
Antes hablaba el colega de la repo-
sición de Pino Guerra; ahora habla de 
la reconciliación con Pino Guerra, con-
fiándole un alto puesto, siempre que 
no sea en el Ejército. Y la diferencia 
es tan grande que no necesita explica-
ción de ningún género. 
La reposición, á raíz del primer ac-
to serio de energía realizado por la 
Presideneia. hubiera sido una rccitifi-
eación bien extraña. 
La reconciliación cntonees. coma 
ahora y como siempre, sería la cosa 
más natural del mundo. Cuando riñen 
dos amigos pueden haecr las paces, ce-
diendo cada uno alsro de lo que estima 
su derecho; pero la reposición no era 
ceder algo, era concederlo todo, po-
niéndose de rodillas para pedir per-
dón el que más obligado estú á velar 
por el prestigio de la autoridad que re-
presenta. 
Eil general Pino dice, según el mis-
mo periódico, que la única transacción 
posible sería nombra ríe de nuevo para 
el cargo que desempeñaba y dejarle en 
el pleno ejercicio de las faculitades del 
mismio "que desde hace un año han 
venido mermi'indosele sistemiíticamen-
te ." 
¿Y por qué sie le mermaban? 
Por inspirar demasiada confianza al 
Gobierno segurament;1 no sería. 
Y si estaba convencido de que no se 
tenía en él confianza ¡plena lo indicado 
era hacer lo que al fii? realizó: dimi-
t i r . 
¿Puede el Ejército estar confiado á 
quién no se halla de completo acuerdo 
«on el jefe supremo de la nación? 
Por otro lado lo que el general Pino 
Guerra pide ó exige al Presidente de 
la República no es una transacción, es 
una sumisión absoluta. 
¿Quién sería el verdadero jefe del 
Estado si al frente del Ejército se en-
contrase quien de esa suerte hubiera 
humillado al Presidente de la Repú-
blica ? 
Esto no es defender al general Jo-
sé 'Miguel Gómez, precisamente. Es de-
fender, no con el derecho constitucio-
nal, sino con el sentido comi'in, los fue-
ros y el prestigio de la autoridad su-
prema que 'hoy está desempeñada por 
el general Gómez y que mañana puede 
estar en manos del general 'Menocal ó 
del 'mismo general Guerra. 
¿Qué papel haría éste en el Palacio 
de la Plaza de Armas ó en el m<\s sun-
tnioso que se va á edificar aquí frente á 
la casa del DIARIO, si en Columfbia hu-
biese un ejército mandado por una 
persona que no le m£pdráse eomipieíta 
confianza ? 
Tiuego estas verdades á lodos convie-
ne que se consignen: á loa que mandan j 
hoy y á les qúe pueden iKa.ii.iar maña-
na ; á los que desean que haya oilden y 
disciplina porque gobiernan y á los 
que queremos esas mismas cosas pura 
que haya paz. 
M U L T A S A G R A N E L 
Parece que nuestro ilustre Ayunta-
miento no anda muiy sobrado de dine-
ros ó quiere enriquecerse con el arbi-
trio de anidtas. 
Los comerciantes é industriales de 
la Ha'bana han visto con sorpresa, des-
de hace algunos días, que las penalida-
des monetarias por infracciones ó su-
puestas infracciones llueven sobre' 
ellos, abrumadoramente. 
Que un dependiente no está vestido 
á la moda.. . ¡mul ta ! Que la llave de 
agua corre con fuerza lanzando su 
cri.stalino dhorro para la limpieza y 
otros menesteres... ¡mul ta ! Que una 
puierta queda entornada para que el 
aire ci re ule y ventile el loca l . . . ¡inul-
ta ! Que hace frío. . . ¡multa ! Que ha-
ce calor . . . ¡mul ta! ¡Por todo, hasta 
por la alegría ó la tristeza Idel gato, 
multas y mlás multas! 
Y el comercio y la industria, atóni-
tos y cariacontecidos, ven cómo las es-
casas ganancias de estos difíciles tiem-
pos de tepcíeneia y de escasez se van 
en el pago de esas penalidades mone-
tarias, casi siempre injustas, á veces 
l id i r-irlas y en muchas ocasiones mor-
tili:-a ntes. 
¿No son ya los cemerciantes y los 
industriales contribuyentes fecundos 
del tesoro municipal, para que se 
les recargue la tributación de man. ra 
tan directanu nfc indirectaf 
¿Se necesita que den mtás para (pie 
viva el Ayuntamieuto de la Ha'bana, 
tan ricoj tan majo, tan lujoso, con tan-
tos cocilies. tantos empicados y taníos 
inspectores.' 
Xo.sctro.s i-reíamos que el Ayunta-
miento de la Habana nadaba en la 
mayor abundancia. 
Como el Estado le pasra las obras 
públicas, la instrucción pública, la sa-
nidad y casi, casi la policía. . . 
Como el Ayuntamiento recauda mi-
llones. . . 
Como millones gasta t a m b i é n . . . 
Pero no es a s í . . . Parece que el 
Ayuntamiento de la Habana estlá muy 
pobre y ha menester de multas, de mu-
ahísimas multas, para su modestísimo 
vivir . 
• Lea esto el señor Alcalde, á quién 
hemos tratado siempre con todas las 
consideraciones que se merece, y si po-
ne coto á esas exacciones escandalosas, 
el comercio y la industria y nosotros 
se lo agradeceremos. 
REVISTA DE á l C O L T U R i 
El tiempo continuó de seca en la se-
mana pasnda hasta su último día. en 
el que. por la influencia de un tempo-
ral que nos pasó por el norte, proce-
dente del oeste, se llamó al cuarto cua-
drante el viento que reinaba del segun-
do, produciendo en toda la República 
La joya má 
En un 
e s c r i t o r i o 
ú 




S T O E W E R R E C O R D 
L A E S T R E L L A DE CUBA 
j P R A D O 1 0 9 • 
Ya está de venta el maravilloso 
invento ^BMDIO" para matar 
la calvicie, hacer crecer el ca-
bello y acabar con la caspa. 
Depósi to: OBISPO 36 
5573 •24 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L 
P O L A 
es el inventor del R E G U -
LADOR Y F I L T R O de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
El R E G U L A D O R Y F I L T R O 
P O L ^ A se aplica fácilmente á 
todas las llaves de agua limpian-
do ésta de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en Quincalllerías, Farma-
cias, Ferreterías y en Habana 
n. 118. 
C 3521 15-Dbre. 
c 2570 30t-24 D 4 4 
14097 
A m a r g u r a , 5 2 
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precipitaciones más ó menos abundan-
tes—todas muy beneficiosas para la 
agricultura—que fueren corriendo del 
oeste para el este.» 
La temperatura, aunque ha sido la 
propia de la estación del invierno, ba 
tenido sus alternativas, subiendo al-
go al sopl-ar los vientos del segundo 
cuadrante, y descendiendo al llamarse 
al cuarto y al primero, si bien se ba 
sentido frío en todas las noohes. 
Han ocurrido neblinas y rocíos al-
go abundantes, siendo variable la ne-
bulosidad de la atmósfera; y el grado 
bigrométrico se ha sostenido bajo en 
general, subiendo algo solamente por 
las madrugadas. 
Las lluvias de que queda hecha re-
ferencia han venido muy bien para to-
da la caña, y especialmente para la 
nueva, así como para continuar las 
siembras de ellas, que como se expresó 
tm la reviste anterior, se habían suspen-
dido en Camajuaní y en algunos otros 
lugares, por no hallarse la tierra en 
condiciones apropiadas para efectuar-
las á causa de la seca, facilitándose 
también los trabajos da aradura. Los 
ingenios que han empezado la molien-
da la continúan sin interrupción, en 
buenas condiciones, teniendo ya elabo-
rados el " T u n i c ú , " de Sancti-Spíritus, 
6,000 sacos de azúcar; siendo muy be-
neficiosas las lluvias que han caído pa-
ra apagar el polvo que había en los 
caminos, que era perjudicial para el 
ganado dedicado al aearreo de la caña. 
Se va generalizando la zafra en la pro-
vincia de Matanzas ¡ y pronto la empe-
zarán los ingenios del término de Man-
zanillo. E l "Ade l a , " del de Remedios, 
ha empezado á recibir caña el día 26; 
cuyo central dispone de más campo del 
que podrá moler en el tiempo natural 
de la zafra, por lo que tendrá que ce-
der parte de su caña á otros ingenios, 
como hizo en la zafra pasada, so pena 
de que se le quede mucha por cortar. 
Las lluvias han venido muy bien pa-
ra las siembras de tabaco, que las te-
n ían en suspenso los vegueros que no 
cuentan con irr igación; y como las 
posturas abundan actualmente, y han 
abaratado por consiguiente, se proce-
de á efectuarlas activamente en toda 
la provincia de Pinar del Río, conti-
nuándolas también por Vuelta Arriba, 
en donde también le han venido bien 
las lluvias á la planta, que estaba ne-
cesitada de ellas, particularmente por 
la porción oriental de la provincia de 
Santa Clara. 
E n los cafetales de las lomas de Ta-
co-Taco están retoñando los cafetos, 
así como el caucho y demás arbolado 
que fué destrozado por los vientos del 
ciclón del 13 al 17 de Octubre; y tan-
to en la región de Vuelta Abajo como 
en todo el resto de la República, le han 
sido altamente beneficiosas las lluvias 
últ imas á todas las plantas en cultivo, 
siéndoles muy convenientes á los fru-
tos menores, que sufrían por la seca 
desde la provincia de Camagüey, in -
clusive, para el oeste. 
La producción de dichos frutos me-
nores abastece en general las necesida-
des del consumo, estando también pro-
vistos de hortaliza los mercados, ha-
biendo abundancia de maíz tierno, así 
como de boniatos y .yuca en el de Ca-
magüey ; en el que, en cambio, hay po-
cas naranjas y piñas, y no abundan los 
plátanos que también escasean mucho 
por las tres provincias occidentales á 
causa del destrozo que en ellas hizo él 
ciclón en los platanales. Los naranja-
les de "The Cuban Land and Develop-
¡ment Co." en la finca "Nazareno," en 
Bahía Honda, así como los de Bainoa 
é Isla de Pinos, se están reponiendo de 
los daños que les causó el ciclón. Y 
á todos los piñales les han venido muy 
bien las lluvias últimas. 
También han sido muy beneficiosas 
las lluvias para los potreros, que ya 
estaban algo escasos de pastos por al-
gunos lugares de la provincia de San-
ta Clara, escaseando algo las aguadas 
por Camagüey. Y todos los ganados 
van bien, ocuriendo sólo algunos casos 
de muerte por el carbunclo, tanto sin-
tomático como 4)acterediano, aunque 
sin revestir esas enfermedades carác-
ter epidémico, en algunas fincas de Ca-
magüey, en las que parece que sus 
dueños se han descuidado algo en la 
aplicación de la vacuna preventiva de 
dichas enfermedades; para las que se 
han rbpartido en la semana últ ima por 
la Junta Provincial de Agricultura 
de Camagüey, 3,200 dosis del virus 
preventivo del sintomático; y hay pe-
didos de buen número de las del pre-
ventivo del bacteridiano. También ha 
ocurrido mortandad de terneros en 
Cruces; y hay casos de muerte de re-
ses por el carbunclo sintomático en los 
términos de San Juan y Martínez y 
de la capital de la provincia de Pinar 
del Río, en los que se etá tratando de 
extinguir esa enfermedad con la apli-
cación de la vacuna preventiva de ella. 
En el término de Remedios se han 
perdido numerosas siembras de papas, 
á causa de la seca que ha reinado; la 
que fué interrumpida por las lluvias 
de fin de la semana pasada y princi-
pio del actual; cuyas lluvias permitie-
ron reanudar allí las siembras del ta-
baco, que se habían suspendido por 
falta de humedad en la tierra, habién-
dose "perdido también algunas de las 
hechas anteriormente. 
En el término de Consolación del 
Norte no han terminado aun su labor 
las escogidas de la hoja de la cosecha 
pasada; las que han producido 200 
tercios en la semana última. Y se nos 
ha informado que de dicha hoja se han 
efectuado algunas ventas en determi-
nados lugares de l-a provincia de Pinar 
del Río, á precios regulares. 
En Camagüey se cotiza la miel de 
abejas á 2 pesos la lata, la cera á $291/2 
el quinte!, el de queso blanco á $9, el 
de prensa á $12, y el quintal de cue-
ros á $9. 
iSe han expedido guías para aprove-
chamientos forestales en las fincas 
"Juan de Dios," " L a Estrella," " L a 
Un ión , " " L a Caridad" y "San Juan 
de Canas í , " del término de la capital 
de Camagüey; "Laguna Larga," del 
de M)orón; "Hato Nuevo," del de 
Mar t í ; y "Cubier ta" y " F a l c ó n , " del 
de Santa Cruz del Sur. 
B A T U R R I L L O 
E l serio problema. 
¿iConviene á Cuba, conviene á la 
civilización, á los cubanos mismos, 
conviene más que continúen indefini-
damente improductivos los extensos 
terrenos de la patria, ó que sean pues-
tos en explotación, levantan'do fábri-
cas moldernas donde hoy se alzan cei-
bas y jagüeyes y ofreciendo trabajo 
reproductivo á millares de familias 
inldigentes? 
iEn muy sensatos términos plantea 
el problema el culto diario oposicionis-
ta " E l Comercio" en su edición del 
día 27; pero no se manifiesta partida-
rio de uno de los extremos; sino qu« 
interroga á la conciencia pública. Y 
me permito opinar que el progreso, la 
libertad, la cultura, to<das las manifes-
taciones hermosas del espíritu moder-
no, aquí y en todas partes, se pronun-
eian por el segundo término. Por muy 
sentimental / poética que parezca la 
concepción de una patria, exclusiva-
mente propiedad de los nativos, yer-
mas las tierras, despobladas en gran 
parte, paraíso agreste de aves y cua-
drúpedos, pobladas de arbustos y en-
redaderas y no oyéndose en leguas d& 
extensión ni un chirrido de máquinas, 
ni un silbato de locomotoras, ni una 
voz humana, no es riqueza, ni civiliza-
ción, ni signo de adelanto y poderío 
sino la explotación ordenada y cons-
tante de los recursos naturales, por 
una población tan numerosa é inteli-
gente como la capacidad del país per-
mita sustentar. 
Leí días pasados detalles de la agi-
tación promovida en J iguan í contra la 
venta de vastos terrenos, de propie-
dad municipal, á una compañía ex-
tranjera. Los generales Rabí y Sal-
cedo, los coroneles Reyes y Zamora, 
y otros veteranos, amenazaron ; asegu-
raron que, sd dentro de cierto plazo, el 
Ayuntamiento no revocaba el acuerdo, 
ellos apelarían á medios de fuerza y 
evitar ían lo que les parecía humillan-
te, por haíber tenido lugar en aquella 
zona gloriosos hechos de armas en las 
guerras de independencia. 
Oonnentando esa ilegal actitud, un 
diario decía que los patriotas protes-
tantes estaban dispuestos á insurrec-
cionarse, á volver á ensangrentar el 
suelo natal—'que es bastante rara no-
ción de patriotismo—y calificaba de 
conducta elevada y valiente la de esos 
veteranos que no poídían sufrir el yon-
rojo de ver vendidos pedazos sagra-
dos de la patria. 
Recordé á este respecto una encar-
nizada guerra sostienida por Paraguay 
en el pasado siiglo, contra naciones ve-
cinas, porque su gobierno no quer ía 
comercio con ellas, sino vivi r , á usan-
za primit iva, sin intercambio de ideas 
y productos con otras naciones; y re-
cordé á China, hasta estos úl t imos 
tiempos cerrada al extranjero, neiga-
da á todo contacto con la civilización 
de Occidente y. naturalmente, estan-
cada en el camino de la humana gran-
deza. 
'Para mí que, allí donde se libraron 
las épicas batallas, n ingún monumen-
to más apropiado que un gran taller., 
industrial, en que ganen el pan miles 
de ciudadanos; ni n ingún himno más 
sentido en loor de la patria liberada, 
que el que forman, en armónico con-
cierto de ideas y esperanzas, el vapor 
que mije, las poleas, el chispear de las 
fornallas, el grito del carretero, el chi-
rrido de las ruedas, pitar de locomo-
toras, gol'pes del martillo sobre el yun-
que y música de la sierra partiendo 
en tablas el tronco del árbol muerto. 
Una patria despoblada, con eriales in-
mensos, con leiguas y más leguas de 
feraz terreno habitadas por alguna 
que otra mugidora res, por perros jí-
baros, insectos inúti les y parleras avt>-
cillas; una patria anémica, descono-
cida, inexpliotada, en la vecindad mis-
ma de un coloso dé la industria y d'j 
la riq-ueza como los Estados Unidos de 
América, confieso que me hacen un 
efecto deplorable; algo así como una 
regresión á la vida salvaje, á las eos-
tumhres primitivas, á los tiempos os-
curísimos del siboneyismo, en que no 
se conocía la ciencia, ni se entendía 
el concepto de la libertad, ni se prac-
ticaban las virtudes excelentes de la 
ciudadanía. 
Comprendo el dolor patriota que ve 
pasar á e x t r a ñ a s manos la heredad na-
tiva y se hace la ilusión de que un día 
pudiera el alma nacional reaccionar y 
hacer ella cyue se levantaran fábricas 
y laboraran talleres en la vasta ex-
tensión del país. Pero hay dolores que 
no son sino el resultado de los propios 
yerros; y .on ilusiones no, sino con 
realidades, crecen, viven y progresan 
los pueblos modernos. 
Muy oportunamente cita " E l 1C0-
mercio" el caso del central "Cabai-
g i í án , " que está levantá,ndo«e en 
Oriente, empleando, ahora que no es 
zafra, dos mil trabajadores campesi-
nos, reclamando 500 albañiles y car-
pinteros y ofreciendo la perspectiva 
de una inmensa producción. A esa ni-
ciativa de la "iCuba Railroad," si? 
guen otras de la "Cuban Sugar;' ' eso 
haoen la " C u a n t á n a m o Sugar," y ¡a 
Empresa del "iCliaparra" y vein'.e 
otras poderosas Compañías. Y en zo-
nas hasta ahora improductivas, el tra-
bajo arranca á la tierra sus tesoros, la 
urbanización y el comercio extienden 
su acción y otra Cuba, la Cuba de la 
enorme producción azucarera, nace da 
los campos que a t ronó el cañón y aso-
laron las guerrillas y abrasó el in-
cendio. 
¿Cómo no ha de convenir eso al 
pa í s ; cómo no ha de ser eso signo d 2 
cultura, prenda de paz, aliciente de 
estímulos y aeiejite de buenas incl i-
naciones? 
Claro, que sería mil veces mejor 
que, en vez de esas poderosas Compa-
ñías que se llevan sus utilidades, fue-
ran residentes los propietarios para 
que aquí quedase y se multiplicase su 
riqueza. Claro que serra el colmo de 
nuestra satistfacción y el mejor de los 
ideales, que fuéramos latinos, que fué-
ramos cubanos, los que esa obra por-
tentosa realizáramos, como la realizan 
Terry. y algunos otros, porque la ex-
tranjerización de la tierra no consti-
tuyera el peligro más grave para la 
seberanáa nacional. 
Pero ; no es que hemos tenido la cul-
pa los latinos? ¿1N0 es que las intran-
sigencias coloniales, en comandita con 
las impaciencias criollas, impidieron 
qiue la evolución realizara hábil y só-
lidamente obra muy distinta de la que 
las circunstancias y los desaciertos 
han fomentado? 
Cuando los necios excomulgan á 
quienes—como yo—no fueron revolu-
cionarios; cuando se nos tilda de ma-
los cubanos porque consideramos 
siempre peligrosa la violencia, propi-
cia á la ingerencia de otra raza la gue-
rra civi l , y oraferimos la autonomía— 
si la independencia con protectorado 
no era inmediatamente posible —á 
soluciones en que interviniera con de-
recho de humanidad un pueblo que 
desde uíksilglo a t rás perseguía la pose-
sión del suelo y la hegemonía en las 
Antillas, los necios no paran mientes 
en los efectos de su obstinación y no 
ven cómo la propiedad agrícola, las 
vías férreas, el alto comercio y las 
grandes imdustrias, pasando van á ma-
nos de los únicos que tienen dinero pa-
ra adiquirir y actividades para explo-
tar : de los sajones, de los " t ru s t s " no 
residentos, de los que por algo cons-
truiyen un canal interoceánico á la 
vista de nuestros puertos del Sur. 
Así las cosas; llegadas á este punto 
las condiciones de nuestra vida, locu-
ra será pretender que paren su curso 
los astros y dejen de cumplirse, en 
alguna pairte del planeta, las leyes ds 
gravitación. Cada sol regirá su siste-
ma, cada tierra a t r ae rá á su satélite, 
caerán por su propio peso los cuerpos 
sobre el haz de cada planeta y es tará 
la vida de los seres á merced de las 
combinaciones de su peculiar atmós-
fera. 
Que Cuba se nos va, indudable. Se 
nos fué, de derecho, desde que los Es-
tados Unidos fueron llamados para 
nuestros arbitros; de heclho, se está 
reatlizando el previsto fenómeno iOh. 
reigularidad y precisión ya esperadas. 
Y, ó no entiendo una palabra de re-
laciones internacionales y deredho de 
gentes, ó el control yanqui ha de con-
vertirse en caos impenetrable de sor-
presas-anti-naturales, ó las protestas 
de los veteranos, la amenaza de gue-
rras civiles y las proyectadas leyes del 
Congreso, no podrán impedir que los 
araos del Canal de Panamá y sustitu-
tos de España en la gobernaeion do 
Cuba, adquieran cuantas +ierras nece-
siten, aunque en ellas se hayan cele-
brado épicas batallas y dádose los más 
heroicos gritos de rebeldíia. 
"-Alea jacta est," hemos dicho los 
que esto previmos, desde Saco hasta 
Baire. "Consummatum est," es lo que 
dolorosa, triste, pero forzosapient-),' 
hemos de exclamar todos, antes de 
que esta generación de imprevisores 
se hunda en los arcanos del no se'r. 
JOAQUÍN N , ARAMiBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Hace tiempo que venimos soste-
niendo en esta sección que, más tarde 
ó más temprano, el J a p ó n y los Esta-
dos Unidos habrán de d i r imi r á caño-
nazos los asuntos que tienen pen-
diente. 
Nos salió al paso un colega, argu-
mentando que sólo el deseo de que tal 
ocurriese, nos hacía presagiar lo que 
ningún dato importante abonaba. Es 
más, cartas particulares recibidas nos 
censuraban nuestra parcialidad, como 
si de tal pudieran tariharse los hechos 
que de tan diáfana manera se presen-
tan al criterio de todos. 
Menos mal que no somos nosotros 
los únicos que así vemos las cosas: 
nuestro colega " E l M u n d o " tocó an-
teaver el asunto yanqui nipón y con 
juicio acertadísimo prueba que ambas 
naciones irán á las manos en plazo 
no lejano, que los gobiernos respecti-
vos saben demasiado bien que las co-
sas han de suceder de esa manera, y 
que uno y otro se preparan en la som-
bra, cubriendo sus esfuerzos con son-
risas diplomáticas y amables notas 
cancillerescas. 
E l duelo entablado es de los que no 
dan lugar á dudas, como lo demostra-
mos no hace muchos días al explicar 
la imposibilidad en que están los ja-
poneses de avanzar por el Norte del 
Extremo Oriente, y el obstáculo yan-
qui que encuentra en sus naturales ex-
pansiones hacia el Sur. 
Para mayor claridad de cuanto de-
cimos y ratificando lo que dice " E l 
Mundo," de que la guerra yanqui-
nipona quedó firmada de hecho cuan-
do el asunto de las escuelas de San 
Francisco, véase lo que dice un colega 
americano en telegrama fechado el 7 
del actual en la capital de California: 
"¡Los sentimientos antijaponeses de 
que han dado evidente muestra los 
miembros de la buena sociedad de Pa-
sadena, al abstenerse de asistir ano-
clie á un baile ofrecido en honor de 
los oficiales de la marina nipona, se 
han acrecentado hoy ante el rasgo de 
mal humor del Almirante Tashira, al 
mando de los barcos japoneses, quien 
ha anulado la invitación que hizo á 
los párvulos de las escuelas para visi-
tar las naves del Mikado. Se cree que 
todas las reuniones propuestas en ho-
nor de los oficiales nipones aquí, van 
á anularse inmediatamente. 
Estiman muchas personas que la 
negativa de las damas de la sociedad 
de Pasadena, de bailar con los oficia-
les japoneses, asume proporciones 
mucho más serias que una manifesta-
ción de sentimientos locales, si se 
compara esta negativa con la recep-
ción espléndida hecha hace dos años, 
en Tokio, á los oficiales de la marina 
americana del At lánt ico , pudiendo 
llegar sus consecuencias hasta un 
romípimiento enlre los gobiernos ame-
ricano y j a p o n é s . " 
E l japonés podrá soportar pacien-
temente un desaire de naturaleza tan 
grave como el que dejamos anotado, 
porque su espíritu reflexivo le con-
vencerá de que no es la hora de co-
brarlo: pero no porque olvide lo que 
para él constituye una afrenta. Cuan-
do esté suficientemente preparado, 
cuando se convenza de que está en 
condiciones de tomar la ofensiva con 
iprobabilidades de éxi to , entonces pre-
spntará la cuenta y muy mal le han 
de i r los negocios si no se cobra, si-
quiera sea á plazos, aquello que en un 
principio se dió por saldado. 
Son muchas las que tienen anota-
das los japoneses y muchas más que 
irán apareciendo, como la del jugoso 
telegrama de ayer, fechado en Mani-
la, que dice as í : 
" L a colonia japonesa aquí estable-
cida es presa de constante agitación 
por haber sido objeto de registro por 
la policía y autoridades del ejército, 
los domicilios de muchos de sus com-
patriotas, en busca de explosivos. 
Esos registros no han dado resni 
tado." U1' 
Con tales procedimientos y dado el 
encauzamiento político-comercial ¿ 
esos dos pueblos hacia un punto co 
mún—China—'i es posible pensar de 
otro modo que en un seguro romni 
miento? 
Ni las pasiones nos movieron en dp 
terminado sentido, n i aquí dijimos va 
más otra cosa que lo que nos dictah' 
el más .sano criterio sobre los data 
que nos eran conocidos, no siendo cul. 
pa nuestra que los hechos se desarro! 
lien de manera contraria al sentir dp 
algunos, visiblemente disgustados por. 
que no ocurran las cosas tal y como 
ellas quisieran. 
Innumerables datos pudiéramos 
aportar si la índole de esta sección 
permitiera mayor amplitud. Sin em-
bargo, anotaremos dos datos cuva 
fuerza de convicción salta á la vista 
Es uno de estos los 19 millones dé 
pesos que Mr. Taft pide á las Cáma-
ras para fortificar un canal cuyas ba-
ses fueron redactadas, de acuerdo coa 
Inglaterra, en el sentido de hacer una 
vía mar í t ima internacional, sin más 
fortificaciones que la garantía de to-
dos y á semejanza de los estatutos de 
neutralidad que rigen para el Canal 
de Suez. 
E l otro dato, también muy valioso 
es que los japoneses vayan al conti-' 
nente americano á celebrar Exposi-
ciones, como lo acredita la eonsesión 
del Gobierno brasileño "autorizando 
al Gobierno japonés para que abra en 
Río Janeiro una Exposición de sus 
productos, la que protegerá la socie-
dad brasileña para su mayor Inci-
miento. " 
Pretende el Gobierno del Japón con 
la Exposición de Río Janeiro, presen-
tar ante el continente americano la 
potencia de su vida industrial y co-
mercial, que cada día crece de' una 
manera asombrosa. 
Dicha Exposición, por razón de «n 
carácter y novedad, está llamada á te-
ner una gran resonancia; y como de 
ella sa ldrá consagrado el Japón como 
potencia industrial de primer orden, 
ya que no hay motivo para negar un 
industrialismo á todas luces asombro-
so, los Estados Unidos tendrán que 
luchar con el J a p ó n , casi en sus pro-
pios mercados, lo que hará más difíci-
les y tirantes las relaciones políticas 
entre ambos pueblos. 
Paréconos que esto es argumentar 
y no apasionarse; salvo lo que pue-
dan pensar de nosotros quienes tie-
nen em;peño en que todas las cosas 
del mundo vayan á tenor de sus de-
seos. 
Un vagón de niños 
Pía pasado por la ciudad de Ohiea-
go un vagón de niños expósitos, pro-
cedentes de un Asilo de Nueva York 
y con destino, á Houston y San Anl ;-
nio de Texas, donde cada uno de ellos 
será adoptado por una familia del Si •. 
En ese carro iban cincue 'a y d s 
criaturas, de las cuales ninguna tení.l 
m á s de tres años de edad; peni to láá 
rebosaban salud, gracias á qm1 jaraáíi 
Jes faltó chocolate tipo francés dé la 
estiella, inmejorable para que el vi-
gor de la infancia garantice la ro-
bustez del ciudadano cuando llegue á 
ser hombre. 
E i frío v los pobres 
A. causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; schci* 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará , 
Dr. M. Delfín. 
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P E L U Q U E R I A 
A C A R G O D E 
M . G u i m e r á 
E x - O p e r a r l o d e D u b i c 
P o s t i z o s d e t o d a s c l a s e s á p r e c i o s 
r e d u c i d o s — S a l ó n p a r a n i ñ a s y s e ñ o r a s 
P i d a n n u e s t r o s f i g u r i n e s 
M a n d a m o s a r t í c u l o s á t o d a l a I s l a 
U1^A C O N T I N K N T A l ^ ' 
V i l l e g a s e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
H A B A N A 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
m r̂̂ 11010? de ^ " E S T R I A C U B A N A , ú l t i m a p a U b r . de la orna-
^ W n o ™ ™ t ™ < i 6 * - o d e r - , a p e r a n d o a l marmol j piedra nata . 
^ J e r J T Z Z ^ . ' P ' ^ * ' « * * b i l l d a d y e c o n o m í a . _ M a g n í f i c a , 
! ^ „̂ r!f J b a l a i " t ™ d a a . _ Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con r ó t u l o s , 
en m a r m o l natnra l de O a r r a r a , y todo lo concernieate a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Chianabacoa| 
Avisen por correo y se pasa á domicil io con maestras . 
3405 t-̂ , . Dbre . - l 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. E labo . 
rada en la fábr ica establecida en B E L O T , en el l itoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones. las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas la? oa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca dft 
fábrica . 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el r igor de la L e y 
j \ los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públ» 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
br icac ión especial y qnt 
oresenta el a s p e c o dr 
Rgua clara, produciend( 
Mna L U Z T A N H E K 
M O S A , sin humo ni ma 
olor, que nada tiene quí 
tnvidiar al gas m á s purificado. E s t e ac? 
BC en ei caso de romperse las lamparas, v. 
te P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L» 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
T h e W e s t India O i l Refining C o . — 
ite posee la gran ventaja de no inflamar, 
ualidad muy recomendable, principalmen. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
tnz y d e m á s usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N ' . 6.—Habana! 
33S8 Dbre . - l 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y ma arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 30-8 Dbre. 
C A B A L L E R O S 
Si queréis V E S T I R B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior cali-
dad á <ftLa Nueva G r a n -
ja77» Teniente Rey y San Igna-
cio, A N G E L P E R E Z 
A P A R T A D O 2 7 7 H A B A N A 
c 3536 30-22 Dbre. 
P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hldrocele. Slfiles tratada por In-
yecciones sin doior. Tel . A-1322. De 12 
& 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
14153 ?6-12 Dbre. 
L A A L E M A N A 
s i n M í W K 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — B S T E K E L I T VD. _ VE-
K E R E O . — SOTLI» í H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49. 
Dbre. 3436 
YO TOSO 
T U TOSES 
E L TOSE 
Y para la tos las Pastillas de Bra , 
Codcina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núnr. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. _ 
C 3461 Bic.-5 
I N T E R E S A N T E A L * S MADRES _ 
L / V C T O G E N O A M A D O R - A L F O S -
F A T O t > E C A L Y G A L E G A ^ 
Indispensable á las madres que ciu er 
cr iar á sus hijos sanf>s y robusí0!'- _tftrn» 
Aumenta y enriquece la l ^ pa-
c o m u n l c á n d o l e los elementos nec-fs , cria-
ra el crecimiento y desarrollo de 
tura- „t0 rientífl' 
E s un preparada rigurosamente ^ gog, 
co, que tomado por la mujer Q"0 ",,ompo-
tiene abundante la leche y de una 
slcirtn fisiológica uniforme. fai-
¿Cree usted que no puede criar P 
ta de leche? criará * 
Tome el Lactogeno Amador > ^ ¿ e B 
mu n iño robusto y libre de enferme 
peligrosas. madres 
¡20 a ñ o s de éx i to ! Miles ™ w 
criando á sus hijos con la ayuaj. u 
togeno Amador. „„nvpncerft 
Pruebe con una caja y se cô ;p v par-
De venta en todas las Droguería . > 
maclas acreditadas. 4mQHnr I*03" 
D e p ó s i t o en la Farmac ia Arnaco . ^ 
parilla H . 14789 ' irT^I 
A R T U R O G . B O R ^ S T E E N 
- A . l i M . a , c ó 2 a j O I B A . JE* X-¿3L ISTXJJMCEIXLQ 2 4 
B O M B A S Y M O I M E I I C T R I O O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c ( M . I n s t a l a c i o n e s e l e i í -
t r i c a s d e l u z y fue rza . A b a n i c o s y \ e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i os — ^ 
C S i l o 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición d» Is tarde—Diciombre 29 de 1ÍM0. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
1 
' ' E l trono y el Al tar en Alemania 
vivían unidos; porque de esa unión 
procede la grandeza del imperio. Xo 
pued* prescindirse de la ReMigión pa-
ra lueliar contra las ideas disolventes 
que amenazan el orden social." Tal 
es la síntesis de los hermosos discar-
gos pronunciados por el Kai-ser, pr i -
mero en Koorcigs'beT^ y mis tarde en 
el monasterio benedi-ctino de Bmron, i 
discurses que hemos comentado m, 
hace muchos días. 
Que los socialistas revolucionarios 
alemanes habían de protestar contra 
aquellas afirmaciones y propósitos era 
bien sabido, puesto que á ellos se di-
rigían y á ellos únicamente dañaban. 
El socialista Ledebour al explanar 
la inierpela-eic/n anunciada, entrando 
en &l punto concreto de las declara-
ciones, dijo palabras que no es ocioso 
transcribir. 
• ' ' E l Emperador, llamando en su so-
corro á los Benedictinos, los Capuchi-
nos, toda la Iglesia Católica y el ^a-
pa, emprende un camino peligroso. El 
camino que sigue es el camino que lle-
vó á perderse á los Stuardos de In-
glaterra, los Borbones de Francia, y 
muy re-cientemente á Manuel de Por-
tugal. 
Es necesario que el régimen perso-
nal desaparezca. Es necesario, en una 
palabra, suprimir esta administra-
ción de noMes de rapiña. E l pueblo 
debe ser autónomo y gobernarse á sí 
mismo mediante el "referendum". 
A vosotros los radicales os invita-
mos gustosos de nuevo á que colabo-
réis en nuestra obra: os advertimos 
también nuevamente que, de otro mo-
do, seréis precapitados como los d > 
más en el abismo. Porque nosotros po-
demos ir solos al combate. "Persegui-
remos nuestro objeto que es la repú-
Bl canciller von BetHimann-HoU-
weg respondió con calma y dignidad: 
"¡El objeto á que tiende esta inter-
pelación no es tanto defender el de-
recho constitu'Ciional contra pretendi-
dos atentados, como exponer el fin á 
que se dirige el socialismo fin que, se-
gún ha declarado abiertamente el ora-
dor, no es otro sino la república. 
Nunca esto había sido declarado 
tan francamente como ahora por los 
socialistas. 
El Emperador ha hablado en Koe-
niígsberg, ciudad1 donde se coronan 
los reyes prusianos, que son reyes por 
su propio derecho. 
El discurso imperial es una afirma-
ción sin duda enérgica del principio 
mcmárqui'co sobre el que descansa el 
deredho constitucional prusiano; esta 
afirmación aparece unida á una pro-
funda convicciión religiosa, la misma 
convicción de que participa la gran 
masa del pueblo. 
. Los Reyes de Prusia están secular-
mente ligados á su pueblo, y en el de-
sen volrvimi en to de la Monarquía pru-
siana no es el pueblo el que ha forma-
do el reino, sino los Hohenzollern, 
que por una labor sin ejemplo en la 
historia, hicieron de su casa, apoya-
da por ese pueWo, el Estado prusia-
no que hoy existe. 
He aquí por que los Reyes de Pru-
sia son amte su pueblo reyes por de-
redho propio. 
Vuestras risas, señores socialistas, 
no cambiarán la historia. 
Defendiendo al Emperador y Rey. 
estoy en el terreno constitucional, y 
permaneceré en ese terreno, fiel á la 
responsa'bilidad que me incumbe." 
Habló después del canciller el "lea-
der"' del partido conservador von der 
Lasa, recíhaza-ndo con entereza las 
provocaciones, retos y amenazas de 
ledebour y demás oradores socialis-
tas, y encarándose con ellos concluyó 
así su discurso: "Habé i s llegado á 
ejercer un verdadero terrorismo sobre 
el pueblo, á impedir la libertad dol 
trabajo y también la libertad de la 
palabra. He ahí cómo sería vuestro 
Estado en efl porvenir. Pero no aguar-
daremos cruzados de brazos por más 
tiempo." 
•Las declaraciones del carne i 11er y de 
von der Lasa han debido convencer al 
?nipo socialista de que ha obrado muy 
torpemente. 1 
La opinión de la prensa europea es 
unánime: los diarios más importantes 
reconocen que la interpelación de los 
sociali-stas se volverá contra ellos. 
•Cuanto ha dicho Ledebour sirve pa-
ra empujar á las clases burguesas ha-
cia las urnas en las próximas eleccio-
nes para el Reiseihtag. 
Así se lucha contra la revolución, 
que es igual en tedas partes, antirre-
ligiosa, enerodga declarada del capi-
tal, del ejército y del Trono. 
Así obran, para vencerla, los go-
bernantes, los partidos de orden, las 
clases conservadoras de la sociedad: 
con energía y decisión, sin egoísmos 
ni retraimientos fatales. 
Xada de transigir, n i de hacer con-
cesiones presumiendo desarmar coa 
ellas á los revolucionarios. Las apro-
vecharán en cuanto les favorecen pa-
ra andar su camino; pero el término 
de éste para ellos no es otro que la 
república, el ateísmo del Estado, la 
revolución social. 
" E l famoso discurso del Kaiser." 
Texto li teral .—El periódico católi-
co alemán titulado "Oermania" ha 
publicado el texto íntegro del expre-
sivo discurso que el Emperador Gui-
llermo pronunció hace pocos d ías en 
el convento de Benediictinos de B«?u-
ron en él acto solemne de dar culto 
por primera vez á una imagen de Cris-
to Crucificado, donada por el Empe-
rador á la Comunidad de dichos reli-
giosos. 
El citado discurso dice as í : 
"Venerable abad: 
Yo le agradezco vivamente las amis-
tosas palabras con que me ha saluda-
do y me complazco de la ocasión que 
se me elfrece de visitar á su comuni-
dad, y de expresarle mi benevolencia. 
Desdé el principio de mi reinado 
fuié preocupación mía apoyar á los 
Benedictinos en su propaganda, por-
que había observado que, en cuanto 
ellos podían influir , no se dist inguían 
solamente en mantener en alto los 
principios religiosos, sino también ¿n 
ser cultivadores de las artes y de la 
ciencia en el campo eclesiástico, com-
placiéndose en tan importante labor. 
Y lo que yo espero de vosotros es que, 
marchando sobre las huellas de vues-
tros predecesores, ayudéis á mis es-
fuerzos, los más intensos, para con-
servar en el pueblo los sentimientos 
religiosos. Esto es ahora tanto más 
necesario cuanto que d siglo X X pro-
paga opiniones contra las cuales solo 
se puede lucihar con la ayuda de la 
religión y á el cielo. Esta es mi firme 
opinión. 
La corona que yo ciño solo será si »-
no de felicidad si se funda sobre la 
palabra y so'bre la persona del Señor. 
La cruz que yo he donado á esta 
iglesia quiere significar, como está es-
crito, que un gobierno de principios 
cristianos solo puede ser conducido 
se'gnín los dictados de Dios, y que ellos 
deben favorecer el sentimiento reli-
gioso, innato en el pueblo alemán, y 
acredentar la veneración por el Altar 
y el Trono, que están indisolublemen-
te unidos y no pueden ser separados. 
Por esto yo apoyo vuestros esfuer-
zos y quiero concederos, como os he 
concedido hasta aquí, mi gracia y mi 
pro tecc ión ." 
CURTAS DE GANARIAS 
( P a r a el D I A R T O D U L A M A R I N A ) 
Las Palmas, Diciemhre 5. 
La Sociedad "Los Amigos de los 
Arboles," cuya constitución anuncia-
ba en mi carta precedente, ha comen-
zado sus tareas con un acto grandioso, 
cuya resonancia ge prolongará duran-
te muciho tiempo en este país mult ipl i-
cando sus ecos. Ha sido, sin disputa, 
un gran acontecimiento de carácter 
popular y de incalculables consecuen-
cias. Refiéreme á la Fiesta del Arbol, 
celebrada en Las Palmas el domingo 
27 de Noviembre. 
"Los Attnigos de los Arbolas" se pro-
ponen impulsar la obra de la repobla-
ción forestal en las islas, afeadas y 
empobrecidas por la codicia y la bar-
barie de los taladores que, poco á po-
co, les han ido arrebatando su esplén-
dida vegetación primitiva. Hoy nos 
cuesta íratprobo esfuerzo, al verlas co-
mo son. figurárnoslas como fueron, co-
mo debieron ser cuando las arboledas 
las vestían de gaia. Gneneracioncs de 
roedores humanos han destruido la 
selva sagrada, el templo de miles de 
columnas, y han dejado nuestras tie-
rras expuestas á todas las inclemen-
cias y á todos los rigores. Donde antes 
sonreía la vida, se ha entronizado la 
muerte: en muwhas partes, esta re-
gión, que se llamó Áforfumda. evoca 
el recuerdo de la estéril y trágica Pa-
lestina. Xo hay árboles y, por conse-
cuencia, no hay lluvias; los inviernos 
pasan sin que apenas caiga una gota 
de agua, como ocurre en el actual ¡ las 
cosechas se pierden; el clima mismo, k 
pesar de ser excepcionalmente bue-
no, ha dpsmejorado por esa causa. Es 
difícil apreciar con exactitud los per-
juicios inmensos que se derivan aquí 
de la falta de arbolado. 
Y el mal, lejos de disminuir, aumen-
ta ; porque los taladores perseveran en 
su labor desastrosa sin que nadie les 
vaya á la mano. Una serie de complici-
dades mantenidas por el caciquismo 
ese gran monstruo, hace que no se cas-
tiguen nunca los abusos cometidos en 
daño de toda la población isleña, las 
expoliaciones del arbolado, la? incen-
dios de los escasos bosques y pinares 
que aún nos quedan. Ahora mismo, 
mientras escribo estas líneas, estón ar-
diendo los montes de la Esperanza, en 
Tenerife. En el curso del último vera-
no, han ardido los de la Palma y la 
CTomera, como ocurre siempre en cier-
tas épocas, y cada día nos trae la noti-
cia entristecedora de un nuevo atenta-
do contra el patrimonio de todos, con-
tra la riqueza común. 
Por espacio de ranchos años, sin de-
sadentarme ante la indiferencia públi-
ca, guiado solamente por el anhelo de 
ser útil á mi patria, he sostenido en la 
prensa y la tribuna una ardorosa cam-
paña para convencer á mis paisanos 
de que, si no se pone empeño en repa-
rar esas enormes pérdidas, será inevi-
table la ruina de Canarias. He lucha-
do mucho, pero al fin he visto mi em-
presa patriótica coronada por el t r iun-
fo. La convicción se ha hecho; la Fies-
ta del Arbol, realizada hace pocos días 
con extraordinaria brillantez, ha sido 
la sanción y el tr iunfal remate de toda 
esa campaña en que comprometí mi 
amor propio, mis energías, mis entu-
siasmos, en la que puse cuanto podía 
poner. 
Víme solo al principio; el hielo no se 
rompía, la inercia del temperamento 
canario, el dejar pasar y dejar hacer. 
característicos de nuestra raza, meta-
lizada brutalmente, pasiva para todo 
lo que no sea el estímulo del lucro in-
mediato, me desesperó sin llegar á de-
salentarme. Conté con el tiempo como 
con un fiel aliado y confié en el éxito 
de la propaganda sostenida sin desfa-
llecimientos un día y otro día hasta 
rayar en la pesadez. 
Xo me equivoqué. Hoy forman le-
gión los convencidos; hoy me rodean 
hombres entusiastas en quienes he en-
contrado activísimos cooperadores. Y 
en el país entero se advierte una at-
mósfera propicia á nuestros emipeños. 
una orientación firme en el sentido de 
nuestros ideales, una conciencia social 
que los fortifica. Así se puede ir ade-
lante, ya sin temor ni duda. "Lo? 
Amigos de los Arboles" tenemos con 
nosotros, á nuestro lado, todo lo que 
en Canarias tiene un valor represen-
tativo. Se nos oye, se nos alienta, se 
nos aplaude: los grandes comercian-
tes, los grandes propietarios, distin-
guidas personalidades extranjeras, el 
elemento obrero en masa, secundan 
nuestra acción. Ha llegado el día de la 
victoria, y un empuje perseverante 
nos llevará á la meta. 
Pero llagamos, en síntesis, la cróni-
ca áie la Fiesta del Arbol. 
* 
"Los Amigos de los Arboles" la or-
ganizaron en una quincena y la lleva-
ron á término sin que se notara la 
omisión de ningún detalle. La prensa 
reconoce unánimemente que pocos es-
pectáculos tan hermosos, de tan alto 
significado y tan honda sugestión, se 
han visto en el Ardhipiélago. 
Concurrieron todos los alumnos de 
las escuelas municipales, á los que du-
rante una semana se ensayó en el Cir-
co-€uyás para que tomaran parte en 
la Fiesta, haciéndoles practicar ejer-
cicios gimnásticos y aprender un him-
no que cantaron á maravilla. Termi-
nados los ensayos, el sábado 26 les di 
en el Circo una breve conferencia en 
la que procuré hacerles comprender 
por medio de símiles adecuados la 
importancia y el alcance altísimos de 
la festividad que iba á celebrarse al 
otro día. Cerca de mil niños oyeron 
mis palabras con aducirable recogi-
miento y se levantaron cómo un solo 
hombre, mejor dicho cómo un solo ni-
ño, para aclamarme. Fué un espectá-
culo conmovedor. 
La sociedad organizó tarriibién un ba-
tallón infanti l , el primero que se ha 
visto en Las Palmas, con los pequafios 
asilados del Hospital de San Lázaro 
y refugio de San Antonio; les costeó 
el uniiforme y el armamento, les hizo 
adiestrar railitanmente, les preparó y 
disciplinó para que fuesen en la Fies-
ta la nota míás original, más simpáti-
ca, más atractiva. 
Lo fueron, en' eifeeto. Cuando el 
domingo desfiló el pequeño batallón 
las cialles de Las Lajas, fvu' «-cns-
tantemente aclamado por una inmen-
sa mucihedumbre. Todos los ojos le 
seguían, con emoción; todas las manos 
se juntaban para aplaudirle; todos los 
corazones palpitaban ante la gracia y 
la marcialidad de los soldaditos. 
La Fiesta tuvo dos partes; la pri-
mera en la Alameda de Colón, donde 
se pronunciaron los discursos, y la se-
gunda en el Paseo de los Castillos, hoy 
d*s Bravo Muril lo, donde se plantaron 
los lárboles. En la Alameda se congre-
gó muchísima gente; ocuparon la t r i -
buna dispuesta al efecto las autorida-
des, los presidentes de sociedades, los 
cónsules, la junta directiva ds la aso-
ciación que celebraba el festival, al-
gunas otras personas de elevada jerar-
quía social. Las escuelas se alinearon 
á la d'ereclha, y los invitados tomaren 
asiento á la izquierda del templete 
Dos bandas de música amenizaban el 
acto, y de cuando en cuando oíase el 
toque de cornetas del batallón infantil 
entre los redoblados aplausos de la 
multitud. 
Hice uso de la palabra y el entu-
siasmo y la convicción llevaron á mis 
labios frases que, por su sinceridad y 
por la solemnidad del momento, no por 
su elocuencia, fueron muy aplaudi-
das. Condensé en un párrafo la signi-
ficación moral de la Fiesta, y dije po-
co m'ás ó menos: "Todos tenemos algo 
que plantar en nuestra tierra profana 
por las lirnas del odio y removida por 
las discordias crueles de la enemistad. 
Todos tenemos algo que confiar á las 
miísteriosas fuerzas germinativas que 
hacen eterna la creación; todos tene-
mos nuestro árbol, y nuestros votos, 
nuestros cuidados, nuestros afanes pa-
ternales, nuestros deberes tutelares 
para, nuestro árbol. Plantadores do to-
dos los órdenes, avanzad. Representan-
tes del pueblo, plantad el árbol de H 
'libertad, de la probidad y de la equi-
'dad, procurando que sus raices llegnen 
Ihasta las últimas capas del alma pepu-
Har. inmensamente fecundas ¡ jueces y 
magistrados, plantad el árbol de la 
•justicia, y esforzaos porque sus ramas 
aibriguen y cobijen por igual á los 
grandes y á los pequeños, á los neos y 
á los pobres, á los fuertes y á los débi-
les; maestros, educadores, plantad el 
lirbol de la instrucción, y acercad su 
Ifruto á los que están hambrientos y se-
dientos del pan y del licor de la vida; 
sacerdotes, fieles, hombres, plantad el 
'árbol de la caridad que desarma el ra-
{yo de la cólera y florece con las flores 
del amor: ciudadanos, plantad el ár-
bol d3l civismo que engrandece y le-
Van'ta á los pueblos, que encumbra la 
santidad de la patria sobre todas las 
santidades de la tierra, 
i Tenga mas voluntad para hacer la 
patria, y á los que ahera entran en 
ella como neófitcs en una religión, co-
mo catecúmenos en un templo, digá-
mosles que esperen, que confíen, que 
trabajen, que luichen; que no nos imi-
ten á nosotros, sino á nuestros antepa-
sados ; que conviertan en polvo fecun-
dante nuestras espinas; que vayan á 
las tunabas sagradas en busca de ins-
piración, pero que avancen siempre; 
que gra-ben en su memoria la iraasren 
de este día, pero que avancen siempre; 
que lo centinúen en otres semejantes 
haf^a gozar las alegrías del renaci-
miento, en una primavera perpetua 
de los espíritus, bajo esté cielo de 
edén. Que vean todo esto en el árbol. 
emblema de todos los dones propicios, 
y que en cada rama se pose temblan-
do, como ave matinal, una esperanza, 
y caiga una gota de roo ío . . , " 
El Alcalde de Las Palmas, el bene-
mérito patricio don Felipe Massieu y 
Falcón habló luego elocuentemente 
felicitándose del acto que se celebraba 
con tanta pompa, con tanto entusias 
mo, y elogiando la obra que "Los 
Amigos de los Arboles" se proponen 
realizar. 
Luego, púsose en marcha la comiti-
va en dirección al pasea de Bravo Mu-
rillo. Abría la marcha el batallón in-
fantil ; seguían las escuelas en forma-
ción correctísima, con banderas nacio-
nales, ocupando una línea muy exten-
sa, y por último, el grupo presidencial 
formado por las autoridadles, cónsules, 
presidentes de asociaciones, individuos 
de la Junta é invitados. La pintoresca 
columna atravesó las calles del Gene-
ral Bravo y Triana en medio del ma-
yor orden, entre incesantes y estrepi 
tosos aplausos. Los balcones, ventanas 
y azoteas de las vías del tránsito esta-
ban repletos de curiosos. Puede decir-
se que toda la población, representada 
por tedas las clases sociales, presenció, 
en uno 6 en otro sitio, la Fiesta. La 
Alameda rebosaiba de gentío; en el pa-
seo de los Castillos, no obstante su am-
plitud, la muchedumbre se estrujaba. 
Y todo lo envolvían, como en una glo-
riosa luminosidad de apoteosis, los 
oros pálidos de la tarde; una esplén-
dida y dulcísima tarde otoñal. 
Los niños, divididos en grupos, bajo 
la vigilancia de sus maestros, planta-
ron ciento cincuenta árboles con una 
rapidez que causó asombro; en segui-
da, se les sirvió una merienda y, para 
concluir, cantaron maravillosa mentó 
un hermoso himno al Arbol, y desfila-
ron marcialmente. Hasta el último mo-
mento, mantuvieron su actitud cir-
cunspecta y grave, como si tuvieran 
conciencia de que ellos eran las héroes 
del día. 
Se Ies distribuyó una hojilla impre-
sa, cuyo contenido copio: 
" E l gran símbolo.—El árbol es el 
gran símbolo, el embiema de los em-
blemas. Sube buscando la inmensidad 
y nos habla de la eternidad con su 
eterno renovarse. Vé pasar, impiávido 
los «glos; tiende sus ramas al viento 
para que las bese; se dobla sin partir-
se como las buenas espadas y asciende 
purificándose en las alturas como los 
buenos pensamientos. 
Un mísero i-nsecto lo pued'e destruir, 
del mismo modo que cualquier germen 
maléfico destruye la humana omnipo-
tencia; pero antes de rendirse, ¡cuán-
to bien eeparce en derredor suyo! 
Alimenta y abriga á los pájaros y á 
los hombres; se consume en las ho-
gueras y se prodiga, se entreteje y se 
espesa en las masas de las frondas. 
Una generación saluda, alborozada, 
su nacimiento. Cien generaciones se 
acaban y se agotan antes que él, Taa-
gotable, caiga deshecho é iner te . . . 
Las ciudades pasan, y él queda ; las 
naciones se transforman, y él perma-
nece firme sebre RUS raíces continua-
mente muítiplicadas. \ Ejemplo sobe-
rano de valor, de resistencia y de ge-
nerosidad ! 
En su corteza están escritas, en ci-
fras que no se borran, las humanas 
efemérides: en su longevidad gloriosa 
se admira un poder muy sruperinr al 
pedér humano, virtudes muy superio-
res á las humanas virtudes. 
Para unas generaciones fué la pro-
mesa magnífica; para otras, la rcfili-
dad opima. Para unas, la flor: para 
otras, el fruito. Su infancia ha mirado 
transcurrir muidhas infancias; su ju -
ventud, mucíhas juventudes; su madu-
rez, mucihas madureces; su vejez, mu-
clias ancianidades. Ha recibido el t r L 
buto florido de innumerables prima-
veras, y la muerte se le acerca con res-
peto, sin atreverse i tocarlo. . . 
Y el día en que %ñ desploma como 
un dios vencido, la tierra tiombla y la 
naturaleza l lo ra . . . 
El hombre debería guardarle un 
lareo luto.—González D íaz . " 
En suma, 3a Fiesta del Anbol cele-
brada en Las Pa-lmas el 27 de Xo-
viembro. ha sido una fiesta magna que. 
como decía al principio, prolongará 
durante mucho tiempo sus ecos en to-
do este país. 
FRANCISCO GOXZALEZ D I A Z . 
LOS TREXES DE L A V A D O 
Circular de Diciembre 28 de 1910. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 26 del corriente se dice a 
esta Jefatura lo que sigue: 
" E l Sr. Alcalde Municipal en escri-
to de 22 del actual dice lo siguien-
t e : — " E l Ayuntamiento de ésta Ciu-
dad en la sesión ordinaria celebrada 
el 16 del mes próximo pasado acordó 
á moción del Sr. Pino, que los trenes 
de lavado y planchado á manos ter-
minen sus trabajos á las seis de la tar-
de los d ías laborables, excepto los Sá-
bados que lo harán á las diez de la no-
che y que los Domingos hasta las 
diez de la mañana podrán dediearloa 
á la entrega y conducción de la ropa, 
bien en el respectivo taller ó domici-
lio, quedando por tanto revisado el 
acuerdo de 26 de Octubre último en 
que se había aceptado que los días la-
borables á excepción del Sábado ter-
minaran sus trabajos á las ocho de la 
noche.—Y en cumplimiento de lo acor 
dado tengo el honor de comunicarlo á 
Vd. por si se sirve disponer que d« 
ello se dé conocimiento á la Jefatura 
de Policía.—Lo que tengo el gusto de 
transcribir á Vd . á los fines que se 
interesan." 
Lo que se circula de orden del Sr. 
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Calendario del Obispado de la Ha-
bana para 1911.—'Hemos recibido va-
rios ejemplares del famoso y útilísimo 
almanajqne tan popular en la Habana, 
editado por los señores Ruiz Hermano 
de la imprenta y papelería "^La Uní. 
versal," Obispo 34. 
Este Almanaque contiene el jericío 
profiético del año por el astrólogo 
Nostradamos, juicio que salió exacto 
habiéndose cumplido las profecías 
que señaló para 19>10, y ahora anun-
cia otras nuevas para 1911. 
Además este almanaque en sus da-
tos astronómicos pulblica el aviso de 
los días crít icos del año para prevenir-
se contra los trastornos atmosféricos y 
las enfermedades. 
Almanaque Judicial Enciclopédico 
para 1911.—También hemos recibido 
de los señores Joaquín Ruiz y Compa-
ñía, el almanaJque judicial en forma de 
dietario con todos los datos que son 
de mneha utilidad en las oficinas y 
despachos E l almanaque judicial tiene 
gran aceptación en la Habana. 
E l Sufraigio y su ejercicio en Cuba. 
—(Con/ferencia pronunciada, por el Dr. 
Allfredo Zayas la noche del Io de D i -
ciembre de 1ÍM0 en la Escuela Públi-
ca número 33 de la ciudad de la Ha-
bana. 
Acusamos recibo de este important.» 
folleto muy bien impreso en la casa 
de Rambla y Bouza. E l tema tratado 
magistraknente por el gran orador 
y patriota cnbano doctor Alfredo Za-
yas es digno de ser leido y estudiado 
con atención 
Revista de Medicina y Cirugía dle la 
Habana diriigida por el doctor José 
A . Presno. Acusamos recibo del nnme-
ro de Diciembre de esta importante 
revista . 
La Prensa Medica.—Hemos recibido 
el número 10 de esta revista mensual 
dirigida por el Dr. Enrique Xúñez. 
I f H I T A K E R S ALMANAGH 
(No es un almanaque de pared, sino 
un útilísimo almanaique estadístico, det 
un valor real y positivo para toda per-
sona amiga de eopocer " c ó m o viven, 
de <jué viven y cuánto pueden" l a i 
naciones del mundo. En peder de toda 
persona ilustrada, así como en po-
der de las que no tengan pretensiones, 
sino deseo de serlo, el ' 'Whitakers A I -
manack," resulta un verdadero talis-
mián. unía joya de valor sin ignal. 
Véaulo nuestros lectores en Obispo 
número 52, en la acreditada l ibrer ía 
de Wilson-Solloso. Hay dos ediciones: 
pasta y rústica. En la misma l ibrería 
hay también " E l Año en la Mano," el 
almanaque de "Hachette." el de Ba¡ -
11 v Balliere, v muchos periódicos da 
Xoel. 
L U D Ü V I C H A L . K V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
l^'ta novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C. Bouret. de Pa-
R,8, se encuentra de venta en " L a 
Moderna Poesía ," Obispo 135.) 
{Continua.) 
». ^n día nos llevará usted cuando 
^Paren el cañón, ¿quiere ust^d? 
h ,Ki1<?ntra5 tai3Lto l a s e ñ o r a ^3 So(>tt balaba con el señor cura, y Juan, sin 
. Ja r de responder á las preguntas le 
niños, la estaba contemplando. 
P|a tenía un vestido de muselina 
lin¿0a' a^ortla^0 con profusión de vo-
Jí68 de encaje. E l vestido estaba 
nte escotado por delante, en cua-
í^s brazos desnudos hasta el co-
un ramo de rosas encarnadas en el 
una rosa encarnada prendida 
pelo eon un imperdiblle de did-
pes. y nada más. 
Spñ0ra de Scott advirtió de re-
do ^-r116 108 d05 niños tenían ocupa-
JWarmpnto á Juan. 
I f iTi á spense , caballero. 
^ t r r y i ¡ B e l l a ! . . . 
—Por Dios, señora, déjelos usted. 
— Y ¡cuánto siento hacerles esperar 
tanto! Mi {hermana no ha bá ja lo to-
davía. ¡ Aíh ! aihí viene. 
Betina se presentó con igual vestido 
de muselina blanca, igual prof usión de 
encajes, iguales rosas encárnala^, 
igual gracia, igual (belleza é igual reci-
bimiento risueño, amable y f r ann . 
—Servidora de usted, señor curá . 
¿iMe ha perdonado usted mi atrevida 
indiscreción del otro día? 
Después, voilviéndose á Juan y alar-
gándole la mano: 
—Saludo «á usted, momicur- . . mw-
s i i u r . . . ¡Vaya! ya no me acuerdo del 
nombre de usted.. . y sin embargo me 
parece que somos ya amigos viejos . . , 
—Juan Reynaud. 
—Juan Reynaud. . . eso es. Saludo 
á usted, señor Reynaud.. . .pero le pre-
vengo con franqueza que cuando sea-
mos realmente amigos viejos, dentro 
de unos ocho días, le llamaré w w m í V t t r 
J u a n . . . Es un nombre m u ^ bonito 
Juan. 
En ese momento vinieron á anun-
ciar la comida. Las ayas se llevaron 
á los niños. La señora de. Scott tomó 
el brazo del señor cura: Betina. el de 
Juan . . . Hasta la aparición de Beti-
na. Juan se había dicho. " L a más bo-
nita es la señora de S'cott." Cuando 
vio que la delicada mano de Betina 
se deslizaba por debajo de su brazo, 
y cuando és'ta volvió ihacia él su deli-
cioso rostro, entonces se d i jo : " L a 
más bonita es la señorita Percival." 
Pero volvió á caer en sus perplejida 
des cuando se. sentó entre las dos her-
manas. Si miraba á la derecha, por 
este lado se sentía expuesto á enamo-
rarse. . . y si miraba á la izquierdo, 
el peligro había cambiado de sitio y 
venía por ese lado. 
En seguida entablaron 1a conversa-
ción con toda animación y franque-
za . . . Las dos hermanas estaban en-
cantadas. Ya habían dado un corto 
paseo á pie por el parque, y pensa-
ban dar al día siguiente otro más lar-
go á caballo por el soto. Montar á ca-
ballo era su pasión, su locura. Y co-
mo ésa era también la pasión de Juan, 
acabaron por pedirle que las acompa-
ñase en ese paseo. Juan aceptó con 
gusto. Xadie mejor que él conocía los 
a l rédedores : era su país. ¡Qué dichoso 
sería de acompañar las y enseñarles 
muchos sitios encantadores que sin él 
jamás llegarían á descubrir! 
—¿Monta usted á caballo todos los 
días? le preguntó Betina. 
—Todos los días y, generalmente, 
dos veces. Por la mañana por raí ser-
vicio, y por la tarde por nri gusto. 
—/."Temprano, por la mañana? 
— A las cinco y medáa . . , : • 
—¿A. las cinco y media todas las 
mañanas? 
—Sí, excepto el dominigo. 
—Entonces j á qué hora se levanta 
usted? 
— A las cuatro y media. 
—¡Oh! en este momento, completa-
mente de día . 
—¡Eís admirable, levantarse á las 
cuadro y media I . . . Generalmente, no-
sotras acabamos nuestro día á la ho-
ra en que usted le empieza ¿Y le gus-
ta á usted su empleo? 
—Mucho, señorita. ¡Es tan bueno 
tener trazado el camino de su vida, 
con deberes bien determinados! 
—| Sin embargo, dijo la señora i(% 
Scott. no ser dueño de sí miismo, te-! 
ner siempre que obedecer!... 
—Eso es precisamente lo que más 
me gusta. Xo hay nada roas fácil qu3 
dbedecer... Además, aprender á obe-
decer es aprender á mandar. 
—¡ Ah, qué verdad debe ser lo que 
usted dice! [ 
—Sí, no lo duden ustedes, repuso 
el señor cura ¡ pero lo que no les dice, 
es que es el oficial más distinguido de 
su regimiento, es que . . . 
—¡iPVír Dios, padr ino! . . . 
Y el cura, sin atender á la súplica 
de Juan, iba á emprender el panegí-
r ico de su ahijado, cuando Betina le 
interrumpió x 
—Es inútil, señor cura, no diga us-
ted nada. . . Todo lo que pudiera de-
cir, lo sabemos ya. Hemos tenido la 
indtiscreción de tomar informes sobre 
"mons ieur" . . . ¡Oh! por poco iba á 
decir "monsieur" Juan . . . sobre 
"monsieur" Reynaud. Y los informes 
no pueden ser más ercelentes. 
—^Tendría mucha curiosidad en sa-
ber. . . dijo Juan. 
—iNada... nada, no sabrá usted na-
da. No quiero hacerle poner colorado. 
Y luego, volviiénidose al cura: 
—Sobre usted también, señor cura. 
hemos tenido informes. Parece que es 
usted un santo.. . 
—¡Obi en cuanto á eso, es la purü 
verdad, exclamó Juan. 
Y esta vez fué el cura quien cortó 
la eloc.iencia de Juan. La comida to-
caba ya á su fin. ¡Dios sabe cuántas 
emociones había recibido en esta comi-
da el buen sacerdote! De vez en cuan-
do le habían presentado construccio-
nes culinarias hechas con arte y habi-
lidad, en las cuales apenas se a t revía 
á poner su mano temblorosa, por mie-
do de que todo se derrumbase: cas-
tillos de gelatina: pirámides de tru-
fas, fortalezas de crema, basrtione-^ ti< 
dulces, rocas de helado. Es verdad 
que el a'bate Constantino comió con 
buen apetito é hizo frente á dos ó tres 
copas de vino de Ohampagne. Xo des-
deñaba las buenas cosas. La perfec-
ción no es de este mundo, y a la gula 
fuera, como se dice, un pecado capi-
tal . ¡ cuántos exwlentes curas i r ían 
al infierno! 
El café lo habían servido en el te-
rrado. A lo lejos se oía el sonido un 
poco cascado del reloj del pueblo, que 
daba las nueve. Los prados y los so-
tos empezaban á dormirse. El parque 
no destacaba ya más que largas lí-
neas indecisas y ondulantes. La luna 
emergía lentamente de las copas de 
los árboles. 
Betina tomó de la mesa una caja 
de ciigarros y se la presentó á Juan 
diciendo: 





A h ! j-a no tiene re-
Tome . . . Pe-medio. . . didho está 
ro n o . . . escuche usted antes. 
Y. hablando á media voz, presen-
tándole al mismo tiempo la caja de 
cigarros: 
—Ahora es de noche, y puede us-
ted ponerse colorado sin avergonzar-
se. Le voy á decir lo que no le dije an-
tes en la mesa de un notario viejo de 
Souvigny, q<ue ha sido su tutor, vino 
á ver á mi ¡hermana á Par ís para el 
j pago del castillo, y nos contó lo qu» 
' había hectho usted después de la muer-
NOTAS P E R S O N A L E S 
El s e ñ o r Romagosa 
En el vapor "Antonio López," que 
llegará á este puerto en la mañana dpi 
lunes, regresará á Cuba nuestro esti-
madísimo amigo don Eudaldo Roma-
gosa. comerciante bien acreditado en 
esta plaza y miembro prominente de 
varias empresas de la isla. 
En el muelle de Caballería estará el 
día citado el remolcador "Isabel" pa-
ra cuantos amigos del señor Romago-
sa deseen i r á bordo para darle la bien 
venida. 
Sabemos de numerosos asociados del 
Centro de Dependientes que concurrí 
rán con miembros de la Directiva. 
La Exposición 
Nacional 
S e c c i ó n de Artes 
Ha quedado elegido el espacio que 
ocuparán las exhibiciones de las escue-
las de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País. Estas escuelas han redu-
cido sus vacaciones y hoy empezarán 
á confeccionar sus trabajos para la 
Exposicón. 
Los carteles de Valls 
En el concurso de carteles para la 
Exposición,el jurado otorgó el primer 
premio al inspirado dibujante carica-
turista de La Discusián, Jaime Valls, 
el artista afamado que triunfa en toda 
ocasión por la corrección r elegancia 
de las líneas y la bellísima expresión 
de sus figuras, especialmente en tipos 
de mujer. r 
ÜVDafl, no es este el único éxito alcan-
zado por Yalls en esta temporada, sino 
el de otro cartel que fué declarado fue-
ra de concurso por haber llegado tar-
de y ese cartel está expuesto, por esta 
semana, en la calle del Obispo (tienda 
" E l Pinoer ') donde pueden verlo 
cuantos admiren el bello arte. 
Este segundo cartel ha sido compra-
do por los señores Mlarquette y Roca-
lieti , en la cantidad de 500 pesos. 
Nuestra felicitación más cordial J 
sincera al eximio artista Jaime Valls. 
El Colegio de Corredores 
En sesión celebrada ayer por la 
Junta Sindical y de Gobierno, del Co-
legio de Corredores, se acordó corres-
ponder á la. invitación que el Presiden-
te del Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción Nacional de Agricultura, Indus-
tria. Artes y Labores de la Mujer, doc-
tor Pablo Desvernine, prestándole su 
cooperación y donando al efecto una 
Medalla Conmemorativa de oro, la que 
Béré concedida á la finca que presente 
la mejor muestra elaborada de azúcar 
centrífuga de guarapo, á juico del Ju-
rado que se designe al efecto. 
Lo C o m p a ñ í a Litográfica 
La importante Compañía Litográfi-
ca de la Habana, que preside nuestro 
respetable amigo don Rosendo Fernán-
dez, estará espléndidamente represen-
tada en la Exposición, habiendo acor-
dado concurrir á ella é instalarse en 
forma adecuada en el amplio departa-
bto destinado á los expositores del 
ramo del tabaco. 
E l pabellón, de estilo corintio, será 
de lo más rico y primoroso que se 
ofrezca en los terrenos de la Quinta de 
los Molinos, presenciaindo en él el pú-
blico las divereas manipulaciones del 
arte litográfico y admirando algunos 
n piares soberbios, que honran y co-
locan muy alto el nombre de esa Lito-
grafía modelo, uno de los prestigios 
más sólidos de la industria cubana. 
La Compañía Litográfica de la Ha-
bana ha de hacer seguramente un ga-
llardísimo papel en el próximo Certa-
men, por lo que bien podemos antici-
par nuestra felicitación á sus animo-
sos gerentes, y especialmente á nuestro 
muy querido amigo don Rosendo Fer-
nández. 
CIRREI BE ESPAM 
D I C I E M B R E 
£1 Marqués de Marianao en la Alcal-
día de la Capital de Cataluña. 
Barcelona é 
Hoy al njediodía tomó posesión de 
la Alcaldía, con las formalidades de 
costumbre, el Manjués de Marianao, 
quien llegó á la Casa Consistorial 
acompañado de su hijo, el Marqués de 
ViUanueva y Geltrú y de su Secreta-
rio, él señor Ferrer y Bi t t in i , siendo 
recibido por él Alcalde accidental, se-
ñor Serraclara, algunos Concejales, el 
Secretario del Ayuntamiento, señor 
Gámez del Castillo; los Jefes de la 
Guardia Municipal y Urbana, señores 
Mendiola y Ribé, él alto personal de 
las oficinas y representantes de la 
prenaa. 
Después de hedhas las presentacio-
nes por el señor Serraclara y de efec-
tuado el arqueo, e l Alcalde accidental 
hizo entrega de la vara al Marqués de 
Marianao, expresándose en los siguien-
tes términos: 
"Con maDaho gusto hago entrega á 
V, E. de la vara, símíbolo del cargo, 
esperando fundadameaite que V . E. se-
rá un Alcalde digno de Barcelona, de-
biéndole significar que el Consistorio 
ie encontrará al lado del señor Alcal-
de en todo aquello que sea beneficioso 
para la ciudad." 
E l Marqués de Marianao contestó 
en esta forma: 
"Agradezco vivamente las frases 
corteses del señor Serraclara. y deibo 
decir qu^ despuás de la acertada ges-
tión al frente de la Alcaldía d-el se-
ñor Roig y Bergadá, y de la no menos 
plausible de los señores Serrackra y 
Mir y Miró durante el tiempo que ac-
cidenta*! mente la han desempeñado, lia 
de ser difícil mi misión, por miás que 
sólo he de laborar por el bien de Bar-
celona, poniendo á su servicio tolda mi 
actividad y celo, y tener en cuenta que, 
si lo l lego'á lograr, será mi mayor or-
gul lo ." 
Después manifestó que en todo el 
•presente mes no permanecerá al fren-
te de la Alcaldía. 
L a crecida del Manzanares 
Madrid 6 
Esta madrugada, entre doce y una, 
ha tenido el río Manzanares una enor-
me crecida, que en los primeros mo-
mentos hizo temer desgracias. 
Las aguas habían subido á esas ho-
ras metro y medio próximamente so-
bre el nived ordinario y legaban á la 
altura de los puentes de madera que se 
emplean para el servicio de los lavade-
ros. 
Los guaridas de éstos hicieron so-
nar los cuernos, comunicando la alar-
ma á ambas orillas, de las cuales acu-
dieron los serenos y las fuerzas de la 
Guac i a Civil de la Florida y d-emiás 
puntos cercanos. 
Tatmibién acudió imnediata<meaite el 
Teniente Alcalde del Distri to de Pa-
lacio, señor Piera, quien en el acto 
dió las órdenes ciportunas para que el 
personal de los lavaderos, los serenos 
y la beneméri ta adoptaran las precau-
ciones procedentes en evitación de des-
gracias, pues las aguas lamían ya las 
viviendas de los dueños de los lavade-
ros, que, aterrados ante la eminencia 
del peligro, las abandonaíban despavo-
ridos. 
Tanto éstos como el personal que 
trahajafca en el salvamento, se porta-
ron heroicamente, impidiendo que la 
corriente rebasara las orililas. 
Sin emibango, era tal la impetuosi-
dad de la riada, que las aguas se Lle-
varon dos tramos del puente llamado 
de Garrido, dejiándolo inutilizado pa-
ra el servicio; numerosas bancas de los 
lavaideros y la cañería de agua, de 10 
céntimetros, que antiguamente se ha-
Haba adosada ai puente Verde, que 
ocuipó el lu^ar donde hoy está emlpla-
zado el puente de la Reina Victoria. 
Se salivaron no pocas bancas, casi-
llas, herramientas y artefactos, y á úl-
tima hora, cuando ya parecía conju-
rarse todo peligro, surgió el temor de 
que se rompiesen las alcantarillas que 
desaguan en la Virgen del Puerto, lo 
que hubiera provocado una inundación 
generad en toda la parte baja, donde 
hay bastantes viviendas. 
Afortunadamente, y gracias á los 
trabajos del personal dedicado al safl-
vaonento y á la acertada dirección del 
Teniente Añcalde, señor Piera, se pudo 
evitar que ocurriese el desbordamien-
to. 
En otros laviaderos de la parte del 
río, dentro ya del distrito de la La-
tina, ha habido también muchos des-
trozos y han arrastrado las aguas 
cuanto han hallado á su paso. 
A las cuatro y quince de la madru-
galcla la riada comenzó á descender rá-
pidamente, tanto que, una hora más 
tarde, habían descendido las aguas 81) 
céntimetros. 
Escándalo en un teatro 
La conocida y popular bailarina 
"Iva Argemtinita" tomó parte en el 
ntlimo matine literario del teatro do la 
Comedia, y debüdo (á esta circunstan-
cia, llegó tarde al teatro Príncip. 
fonso, donide actuaba. 
La Ehnpresa la despidió, pero al 10e-
gar á la últ ima seoción, el público pi-
dió que saliera á la escena, en vista de 
lo cual, un em(pleado se acercó al pros-
cenio diteienldo que la artista no podía 
actuar por haber sufrido una luxación 
en un pie. 
" L a AjTgeutinita," que se halJaba 
en un palco, se dirigió entonces al pú-
"blico y d i jo : 
" ¡ lEs mentira, estoy buena.! Me 
han despedido por haber legado tar-
de." 
E l escándalo que se promovió enton-
ces, fué mayúsculo, viéndose obligada 
á intervenir la policía. 
La Empresa de los matines litera-
rios de la Comedia ha acordado abo-
nar á la artisba, hasta que encuentre 
colocación, lo que ganaba en d Prínci-
pe AMonso. 
FIJOS COMO EL SOL 
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FOR LASOFICINAS 
PALACIO 
E l señor Varona Suárez 
A su regreso de Camagüey. hoy es-
tuvo en Palacio á saludar al señor 
Presidente de la .República, el Secre-
tario de Sanidad señor Varona Suá-
rez, dándole cuenta después de la v i -
sita de inspección girada al hospital 
de aquella ciudad. 
Recurso de alzada 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por .don José Grau y Salas, 
contra a-cuerdo de la Secretaría d? 
Hacienda, dejando sin efeeto la auto-
rización concedida para la explota-
ción dt un alambique. 
De pesquería 
En los primeros dias del mes en-
trante saldrá de pessquería el señor 
Presidente de la República, siendo 
acompañado por un corto número 
amigos. 
Una Comisión 
Una comisión de vecinos del Surgi-
dero de Batabanó, de la cuall formaba 
parte el Vicecónsul de España en di-
cho punto señor Torre, visitó hoy al 
señor Presidente de la República para 
solicitar la autorización* correspon-
diente á f in de poder pescar las es-
ponjas en la parte Este de aquella 
playa teda vez que el fonde de la par-
te Oeste donde antes las pescaban, he 
sido alterado por los ciclones. 
Dichos señores prometieron al pro-
pio tiempo, sugetarse en un todo á la 
Leo' de veda. 
•El Jefe del Estado les contestó que 
nada podía hacer en su obsequio, Ia; 
do que eso obedece á Leyes del Con-
greso, ante el cual podían acudir por 
medio de instancia. 
Una petición 
El representante señor Arteaga s> 
licitó del general Gómez la repatria-
ción de 500 cúbanos residentes en 
Tampa. 
Acuerdo suspendido 
Se ha suspendido el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de Sagua 
de Tánamo, disponiendo la venta de j 
un solar de la propiedad del Munici- ¡ 
pió, sin haber llenado el requisito de 
ia subasta. 
Unificación' de la policía 
De un momento á otro se publ icará 
un Decreto unificando los cuerpos de 
Policía Nacional y Secreta, bajo el 
mando de un solo jefe. 
Petición de indulto 
Acompañado del general señor Ca-
maciho, visitó hoy al general Gómez 
el representante Sr. Pagliery, quien 
solicitó el indulto de Miguel Mores 
Bo¿h. 
E l señor Zayas 
Para asuntos particulares visitó al 
Jefe del Estado el Vicepresidente de 
la República, señor Zayas. 
Otra alzada 
En la ¡Presidencia de 1a República 
se ha recibido también hoy la alzada 
interpuesta por el ex-Akalde de 
Guantánamo, don Pedro C. Beruff, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Gobernación, que le ordenó la entre-
ga de la Alcaldía Municipal por ha-
ber cesado en su cargo de Alcalde. 
á pesar de las reiteradas solicitudes do 
dkrtio centro. 
E l doctor Martínez Orti-z nos supli-
ca hagamos constar que la Secretaría 
de Agricultura exhibirá gustosa á 
quien lo desee, la relación documenta-
da de las personas á las cuales se VÍS 
compró el a!bono con el análisis por 
ellas presentado y las posturas, así co-
mo las cantidades satisfechas. 
La Comisión de Epizootia 
Esta mañana se reunió la Comisión 
de Epizootia en la Secretaría de Agr i -
cultura, tomando los siguientes acuer-
dos : 
Aprobar el anteproyecto de Regila-
mento presentado por los doctores Et-
chegoyen y Camps; visitar, en breve, 
la Estación Agronómica á fin de ensa-
yar allí un nuevo método de vacuna-
ción que es objeto de estudio de la co-
misión, y presentarle al señor Secreta-
rio de Agricultura un proyecto de or-
ganización relativo ail Departamento de 
marca de ganado y epizootias. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Incendio 
En las inmediaciones de la cárcel de 
Matanzas, se declaró hoy un incendio 
á crya extinción acudió en seguida el 
ASlcaüde de dicha cárcel con todo el 
personal franco de servicio. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Para informe 
E l expediente instruido por orden 
del Director General de la Lotería, con 
motivo de la irevestiGración pra^ticpld^ 
en el Negociado de Bildetcs SiHcritos. 
ha pasado á informe dfil abogado con-
sultor de la Renta. 
Reorganización 
E l Director Generaíl de la Lotería 
se ocupa actúa límente de reorganizar 
las distintas cificinas del departa-
mento. 
Por consecuencia d*1 esta reorgani-
zación, el señor Xodnrv-'1 decretará la 
cesantía do algunas oimp.'leados. 
A los fabricantes de fósforos 
Se recuerda á estos señores que el 
d ía treinta del actual, viernes, á las 
3 y media p. m. es la fecha fijada pa-
ra la reunión que deberá celebrarse 
en la morada del señor Subsecretario 
de Hacienda, Don Antonio Torrado. 
Consulado 47, para tratar de la refor-
ma del Reglamento del Impuesto. 
Sellos para el Impuesto 
Por vapor ¿'Ha va na" han llegado 
para la Secretaría de Háeionda 
10.000.000 de sellos para fósforos y 
cigarros de fabricación nacional, en 
40 cajas. 
Denuncia 
En la Oficina de la Inspección Ge-
neral del Impuesto, se ha recibido el 
siguiente telegrama procedente de 
G u a n t á n a m o : ^Entregada Juzgado 
Correccional denuncia contra Manuel 
Bel t rán , por fraude de 32.3S5 litros 
de licores. 
Esperamos órdenes.—Ruiz de V i -
lla -Fernández -Thcnrdicke- Inspec-
tores." 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Para las víctimas del ciclón 
en Vuelta Abajo 
E l Secretario de Agricultura, doc-
tor Martínez Ortiz. estuvo esta mañana 
en Palacio para darle cuenta al señor 
Presidente de la República, de la in-
versión de las fondos de que ha dis-
puesto ed departa mentó á su cargo, en 
auxilio de los damnificados por el piJ 
clon en Vuelta Abaj<\ 
La cantidad en efectivo entresrada 
á los Tesoreros de las Juntas de Auxi-
lios Miunicipales suma hasta hoy 
$59.069; en aemillas $421-81; en abó-
no $40.455-66 en oosturas $4.201 -28 y 
en miscelíáneas $802-27, haciendo un 
total de $104,950-02. 
Das consignaciones en efectivo co-
rresmondientes al úl t imo mes no se han 
emviado aún á las Juntas, por no ha-
ber remitido la mayor parte de e t̂as 
á la Secretaría (excepto las de Pinar 
del Río. Hato de Guane y Viñales^ las 
relaciones de la» cantidades invertidafi, 
SECRETARIA D E S A N I D A D 
Cobro interesado 
Se dice al Sr. Admor. de la Zona 
Fiscal que según dispone el ar t ículo 
493 de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, se sirva cobrar del Sr. Manuel 
¡Negreira la cantidad de $1.50 mone-
da americana por una copia certifica-
da del dictamen del procedimiento y 
bases de apreciación para análisis da 
vinos. 
Acuse de Recibo 
A l Sr, Secretario de Estado se le 
acusa recibo de su comunicación tras-
ladando nota del Sr. Ministro de Cuba 
en Italia, relativo á la epidemia del 
codera. 
También se le acusa recibo á la re-
ferida Secretaría de dos recortes de 
periódicos " E d T r i u n f o " y " L i s t í n 
D i a r i o " que tratan de la Junta Cen-
t ra l de Sanidad y la peste bubónica 
en Venezuela, y de otro recorte del 
periódico " L a Argent ina" sobre las 
medidas adoptadas en la República de 
Argentina contra la invasión del có-
lera. 
Tralado 
Se traslada al Sr. Secretario de Go-
bernación, lo que dice el Sr. Jefe Lo-
cal de Sanidad de Güines al Ingenie-
ro de la Dirección de Sanidad sobre 
el desagüe del patio de la cárcel de 
aquela villa. 
Sobre Unas Obras 
También se dice al Sr. Secretario 
de Gobernación que las obras á que se 
refiere el escrito No. 8736 de 31 de 
Agosto, se refieren á la Ba te r ía No, 3, 
Planos Pedidos 
Por la Dirección es ha interesado 
del Sr. Jefe Local de Sanidad de 
Guanabacoa que remita los planos ó 
diseños del drenage del nuevo mer-
cado de dicha villa. 
En Un Caso de Té tano . 
Se dice al Sr, Jefe Local de Sani-
dad de Caibarién, que referente á la 
muía de esa jefatura que padece de 
té tano, según la opinión del veterina 
rio de esta dirección debe someterse, 
además de la inyección del suero, á 
la fórmula iudicada por él. 
Instrucciones Enviadas 
Han sido enviadas á la Jefatura Lo-
cal de Nueva Paz. instrucciones para 
el tratamiento de una muía de la ci-
tada jefatura formuladas por el Sr. 
Veterinario de la Dirección. 
Expediente Enviado 
Se ha enviado al Sr. Amor, del Es-
tablo de Observaciones el expediento 
de una muía de la propiedad del Sr. 
Carlos Guerra que fué sacrificada por. 
padecer de muermo, 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Acuerdos 
La Comisión del Servicio Civil en 
sesión celebrada el 28 de los corrien-
tes, entre otros acuerdos adoptó los 
siguientes: 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el Sr. Alfredo Moreno Nú. 
ñez de la Secretaría de Obras Públi-
cas, quien puede inscribirse en el re-
gistro de excelentes conforme previe-
ne el Artículo 47 de la Lev del Ser-
j vicio Civi l . 
j Declarar con lugar el recurso esta-
1 blecido por el Sr. Antonio G. Rodrí -
| guez vigilante de la Aduana de San-
tiago de Cuba, ordenando su reposi-
sión. 
Solicitudes de exáonen 
E l número anterior de las recibidas 
era de 9.—Procedentes de Pinar del 
Río. se han recibido 2:—de la Haba-
na, 7: de Matanzas 5: de Santa Cla-
ra 6: haciendo un total general de 
29 sin contar las que ya exis t ían ar-
chivadas en las Oficinas de la Comi-
sión de fechas anteriores, que pasan 
de dos mi l . 
Respecto de la edad 
E l artículo 38 de la Ley del Servi-
cio Civil establece, que no podrán in-
gresar en el Servicio Clasificado los 
mayores de 49 años n i menores de 
18.—-Ténganlo así presente los que 
soliciten examinarse para ingreso. 
A los maestros 
E l t í tulo de maestro sólo faculta 
para la enseñanza pública sin que 
conceda derechos n i privilegios para 
ingresar sin exámen. en el Servicio 
Clasificado. 
E l t í tulo de bachiller, no es un tí-
tulo profesional y únicamente conce-
d e el derecho nara ingresar en la Uni-
versidad. 
T E I M A S POB EL CIELE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
A L T A X T O D E LOS 
ACONTECIMIENTOS 
Washington, Diciembre 29. 
E l cañonero de los Estados Unidos 
" Y o r k t o w n " ha llegado al puerto de 
Amapala, Honduras; otro buque de la 
escuadra americana, el "Tacoma, 
se encuentra en Puerto Cortez. Am-
bos permanecerán en aquellas aguas, 
porque se considera que su presencia 
allí puede ser tíecesaria á consecuen-
cia del movimiento revolucionario 
que parece amenazar á la república 
de Honduras. 
Se asegura que n i en el Departa-
mento de Estado n i en el de la Mari-
na se ha recibido noticia alguna refe-
rente al "Horne t , " desde que este va-
por salió de Nueva Orleans, en un 
viaje que se sospecha tenga relación 
con la rebelión que se prepara en 
Honduras. 
N A D A SABE E L CONSUL 
Nueva Orleans, Diciembre 29. 
E l señor Rafael Cerviño, Cón'sul in-
terino de Cuba, ha manifestado que 
no tiene noticias de que haya en esta 
ciudad n ingún cubano recolectando 
fondos para iniciar una revolución en 
la Isla de Cuba. 
NUEVO RECORD DE A V I A C I O N 
E l aviador francés Rene Simón ba-
t ió ayer el record de velocidad en mo-
noplano, dando la vuelta al Aeródro-
mo en 57 segundos, con viento de 120 
millas por hora. 
Este notabilísimo recorrido lo rea-
lizó Simón en un Blcriot de 50 caba-
llos. 
TREMENDA EXPLOSION 
E l Paso, Tejas, Diciembre 29. 
Resultaron ayer tarde muertos cin-
co obreros y heridos más de veitíte al 
hacer explosión accidentalmente unas 
des m i l cuatrocientas libras de pólvo-
ra de barrenos, cuando un grupo de 
trabajadores trataba de destruir un 
montón de escorias en la "Fundic ión 
Americana.' ' 
Los talleres de la Compañía men-
cionada y varias casas situadas en las 
inmediaciones sufrieron grandes des-
perfectos á causa de la explosión y 
muchos obreros han quedado prisio-
neros en los túneles debajo de la es-
coria que se trataba de destruir. Sus 
compañeros trabajan sin descanso pa-
ra salvarles. 
AGASAJOS A LOS 
M ARINOS AMERICANOS 
Cherburgo, Francia, Diciembre 29. 
Las fiestas efectuadas en este puer-
to con motivo de la visita de la escua-
dra americana, terminaron anoche 
con recepciones que se llevaron á ca-
bo á bordo de los acorazados "Con-
rec t i cu t " y "Minnesota," que-enar-
bolan las insignias de los almirantes 
de la primera y segunda división de la 
escuadra del Atlántico, que se hallan 
aquí. 
La tercera división: está en Brest y 
la cuarta en Gravesend, Inglaterra, 
en donde sus jefes y oficialidad fue-
ron obsequiados anoche con un ban-
quete y una gran recepción en la resi-
dencia del Alcalde. 
REVISION DE CAUSA 
SOLICITADA 
París , Diciembre 29. 
Firmada por cielito cincuenta dipu-
tados, se ha presentado al jefe del ga-
binete una instancia, solicitando que 
se conceda el beneficio de que se re-
vea la causa de Durand, el secretario 
del gremio de cargadores de carbón, 
que ha sido sentenciado á muerte por 
haber sido convicto de ser el instiga-
dor del asesinato del fogonero Don-
ge, durante la huelga que hubo el ve-
rano pasado en el Havre. 
La petición se basa sobre un su-
puesto error judicial . 
La Federac ión del Trabajo, que ha 
organizado una gran manifestación, 
que ê l levará á efecto el día de Año 
Nuevo, frente al palacio presidencial, 
amenaza con declarar una huelga ge-
neral de diez días, si la petición de 
los diputados no prospera. 
OTRO COMPETIDOR 
Esta mañana salió en aeroplano 
con dirección á Bruselas y llevando 
á un pasajero, el aviador M, Lar ser, 
que va á. tratar de ganar el premio dé 
20,000 pesos ofrecido por el Aereo 
Club de Francia. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
U N SPORTSMAN 
Londres, Diciembre 29. 
Después de una prolongada enfer-
medad, falleció esta mañana Reginuld 
Doherty, el mayor de los hermanos y 
célebres jugadores de tennis. 
RETO ACEPTADO 
Lincoln, Nebraska, Diciembre 29. 
E l luchador Hackenschmidt ha te-
legrafiado hoy á Gotch que acepta su 
reto y luchará con él por el campeo-
cato mundial y una apuesta de 20,000 
pesos. 
MORTIFERA EXPLOSION 
Pittsfield, Mass., Diciembre 29. 
Dícese que de resultas de una ex-
plosión que ocurrió esta mañana en 
una fábrica sita en Morewood Lake 
murieron doce hombres y varios otros 
, resultaron heridoi . 
L A 3 r E N T A B L E EQUTVO€AüION : 
San Peterjburgo, Diciembre 29 
Con motivo de haber el ministro de 
la iglesia luteriana de esta ciudad, a l 
ministrado esta m a ñ a n a la comunión 
con cromato sulfurado que se flgu^ 
era vin'o, murieron envenenadas tres 
personas y 21 es tán muy graves. 
¿LOCURA D E AMOR? 
Los Angeles, California, Diciembre 29 
Un individuo llamado Juan García 
y que pretende baber pertenecido al 
cuerpo de alabarderos en tiempos de 
Alfonso X I I , h a , sido detenido aquí 
por vagabundo. 
Cuenta el citado García que 
desterrado dé la Corte de España por 
haber enamorado á una dama ds pa. 
lacio, la que ingresó en un convento y 
después de haber profesado fué tra£ 
Jada da á América, á donde él la si. 
guió y hace cuarenta años que ha es! 
tado buscándola en Cuba, Méjico y 
Centro América. 
E X I S T E N C I A S DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 29. 
Ninguna existencia de azúcares 
crudos en poder de los importadores 
de esta plaza, contra 3,350 toneladas 
en igual fecha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNlDog 
Londres, Diciembre 29. 
Las acciones comunes de los ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 á lOs 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á 98 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 29. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 235,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E L T I E M P O ~ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 de Diciembre 11 A. M. 
Se ha reoibdo el siguiente cablegra-
ma'de la Dirección del Water Bureau 
de los Estados Unidos: 
'"Se ha ordena cío hacer señales de 
temporal en las costas del Golfo des-
de Mobila á Carabela. La perturba-
ción se halla sobre el Sur de Texas, 
con rumbo al N.E. ; y el viento rolará 
al X. y Noroeste, fuerte esta noche.'* 
Aquí tcndn'inos también esos vieQJ-
tcs ele mafiaua á pasado con descenso 
do temperatura y probablemente algu-
na lluvia. 
Luis O, Carboncll. 
A S U N T O S VARIOS 
L a Comunicación directa entre la Ha-
b a ñ a y Guanabacoa. 
.Vuestro colega " E l Eco del Comer-
c io . " de Guanabacoa, da cuenta de 
una entrevista celebrada recientemen-
te por un redactor de dicha publica-
ción con Mr. Frank Steinhart, Direc-
tor de la "I lavana Electric Raüwaj 
Co." acerca de la comunicación direc-
ta de la Habana con dicha villa. 
La contestación de Mr. Steinhart 
fué la siguiente: 
"—-Yo espero que para el mes da 
Febrero próximo se podrán dar loS 
primeros pasos en el asunto, porqué 
precisamente hasta el 13 de Enero ya 
no podré entrevistarme ^ n l08 miem' 
bros de la Junta Directiva, á los cua-
les quiero convencer personalmente ? 
no por escrito, de la conveniencia da 
establecer esta nueva vía de carritos 
eléctr icos ." -
'Celebraremos que los deseos de 
Steinhart no encuentren obstáculos ? 
la Directiva de la Compañía, á fin ^ 
I (pie sea pronto un hecho la comuniCl* 
ción directa con G-uanab:u'oa. 
P o r u n p e s o 
G retratos imperiales cíe ó 6 Pos¿ * 
Damos pruebas como garantía. Esp^ 
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 
Ampliaciones hasta de tamaño ! * 
tura l . 
CENTRO ASTURlAlíO 
S E C R E T A R I A ^ 
Do nrdon del s e ñ o r Presidente. ^ ,joí 
voca por este medio á los señ"rf';n"'c"'1' 
do este Centro, para que se sir « n n » ^ 
c u r r l r íl la Jun ta general est» 
que se ce l eb ra rá , en los salones dej 
Sociedad el p r ó x i m o viernes. dIa ' tra-
mes actual , á las 8 de la noche, f*~resW* 
t a r el asunto relacionado con la U"^ 
de la • 'His tor ia Social." toma< 
Para c o n c u r r i r á dicha Junta • ^4 
Parte en las deliberaciones, será r 
indispensable l a p r e s e n t a c i ó n oei 
correspondiente al mes de la f^0 ^¡JJO. 
Habana, 26 de d ic iembre de 
E l Secretario, ^JJÍ 
2d-:7 at-t», C 3585 
AVISAS RELIGíOSOi 
DE MARIANAO 
E l domingo primero de Enero 
r& en esta Iglesia, á las 9 de ia üs 
una fiesta en honor del M ^ o • ^ - ^ 
praga , con sermón á carpo del ge 
Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Plica la asístftncia. ^ . c R r " " 0 
14693 
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y ¡Oh D E P O R T I V A 
glfFBL Y L A AVIACION.—UN P R E M I O D E 200,000 FRANCOS PA-
KA UN MOTOR D E A E R O P L A N O . — E L " T O U R I N G C L U B D E 
F R A N C I A " — P R U E B A A U T O M O V I L I S T A I N T E R N A C I O N A L E N 
INDIANOPOLIS. 
|«jffel. ol «él-ebre ingeniero que creó 
L gigantesca torre qoie todos conoce-
E-ĝ  hállase resuelto á determinar 
|intíf,-L'amf>I1^e 'a ^ut'rza de resisten-
t i i e l aire al ehcear contra los planos 
Edícuo-s, y, por consiguiente, las re-
utantes que determinan la ascensión, 
Ejv'ha horizontal y el vuelo propul-
lyo, así como el "plané" en los aero-
ICuando loa haya determinado, dice 
fceserá posible el vuelo con todos los 
Eéntos reinantes y sean ouales fueren 
L condiciones atmosféricas, del pro-
lp modo que vuela el pájaro en to-
fc los eírtados atmosféricos, excepto 
Ln huracanes irresistibles, 
•¡ya forma de esos instrumentos se 
Kara y la dirección resultará m^ate-
ptica. Se podrá, tomando la altura, 
Bfcctuar muelos que hoy día son tan 
Bo patrimonio exclusivo de acróba-
Bj, etc.; de modo que quedará per-
Ictameute resuelto el problema de 
Is largos viajes aéreos, pudiéndose 
hitonces determinar con la misma 
tfpcision que lo hace un artillero co-
Lciendo la cantidad de pólvora, las 
hresion-es, etc., con el proyectil, la tra-
fceetoria del aeroplano, conociendo la 
feantidad de es-encia disponible, super-
pcie del aire, peso, etc., á fin d-e efec-
har recorridos de tantos kilómetros 
ta determinado tiempo, etc. 
[ De tales estudios bien podría saílir 
el aparato moderno, bien secundado 
Bor el motor liigero, que potente á la 
ar. haría inmortal nuestro siglo. 
La Comisión de aviación del Conse-
jo municipal de París presidida por M". 
faul Virot recibió hace algunos d ías 
delegación de la Liga Nacional 
fenana compuesta de los s;eüores 
uinton, Ardhdeacon, general La-
fcoix Carpentier, miembro del Insti-
tut". de Celigny y Cellerier director 
Bel Laboratorio de ensayos del Oon-
Bervatorio de 'Artes y Oficios. 
La delegaición de la Liiga expuso las 
razones que existen para que la vi l la 
pe París abra .in concurso de motores 
Iota do con 150 á 200,000 francos de 
premios. 
Ese concurso íharía nacer segura-
Diente el motor robusto, ligero y regu-
r que la aviación espera y que per-
mitiría dar al aeroplano la seguridai 
que le falta hoy día. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
m J í CORNUDA Y UN T I B U R O N 
[En el bote " A u r e l i o " salieron á 
besetar á la entrada del puerto ayer 
íarde los señores José Fernández, Jack 
ÍConneU y Jack Sternens. 
A las seis, encontrándose situado di-
ño bote en la boya número 1, logra-
ton pescar una cornuda y un tiburón, 
Mfedía la primera 12 piés de largo y 
10 piés el segundo. 
VAPOR CORREO 
[ El "Antonio López" satóó de Puer-
h Rico, con dirección á este puerto y 
Ncalft en Puerto Plata, á las seis de la 
farde del día 28. 
BSPiKRiAiNDO ORDENES 
I Desde ayer tarde se encuentra fuera 
W puerto el vapor inglés "WearBet," 
pperaTido órdenes de su consignatario 
pi esta piara, soñor Luis V. Plaeé. 
E L " R K E I N O R A F " 
Con carga general fondeó en baíhía 
Na mañana el vapor alemán "Rhein-
p*f," procedente de Boston y escalas. 
E L " T E X A S " 
[ El vapor noruego de este nombre 
pfró en puerto hoy con carga general. 
| I^rocede este buque de Ohristiania y 
pealas. 
D E DA ADUANA 
J u g t u t e s , 
F Se ha concedido franquicia arance-
pria para desembarcar un bulto de 
fuetes que viene, procedente de los 
r*tedos Unidos, consignado al Minis-
P de dicha Nación en esta República. 
Un certificado. 
^ ha remitido á la Hacienda certi-
¡̂ ado de instalación de maquinarias 
^ el ingenio •"Socorro." 
Un 6arco escuda. 
|'. ^ ba dispuesto se dispensen las cor-
[*»»as de estilo ni barco escuela de la 
la de guerra alemana, "Hansa," 
••i 
próximamente llegará á este 
No se registrará. 
ha ordenado se exima del regis-
te aduana al equipaje del señor 
í^ili, ]\rinistro Plenipotenciario del 
írio Alemán, que en breve llegará 
* puerto. 
No se registró. 
ual disposición se dió respecto al 
E ĵe del general señor Ignacio An-
% Ministro Plenipotenciario de 
^uela, que llego á esta hace va-
días. 
E l equipaje fal Sr. Franco. 
lalmeute se eximirá del registro 
^pondiente el equipaje del señor 
1 Franco de Cárdenas, Secretario 
1 Legación de España, á su llega-
ba Habana. 
E l general de Lacroix demostró por 
su lado la necesidad para la aviaeión 
militar, de disponer de un motor que 
permita levantar á dos oficiales, un 
aparato de tel (grafía sin hilos y la 
cantidad de esencia necesaria para 
realizar, sin aprovisionamientos, en-
cima de pakes enemigos, " r a i d s " i e 
quinientos kilómetros. 
La Comisión de aviación del Conse-
jo Municipal de Par í s escuchó con vi-
vo interés á la delegación de la Liga y 
tomó en consideración -us argumentos 
técnicos. 
Desde el primero de Aíbril pasado 
los aparatos foto^graficos aun los de los 
"amateurs," pagaban derechos á su 
entrada en Francia. Con ese motivo el 
"Tourimg Ohib" de Franela recibió 
numerosas reclamaciones. 
Esta importante asociación hacién-
dose intérprete de esas quejas inter-
puso su influencia y logró que el M i -
nisterio de Hacienda concediera fran-
quicia de los aparatos fotográficos que 
lleven los turistas con la condición de 
que se vean trazas de que son de uso. 
E l "Tndianopolis Motor ^peel 
Waiy Co." organiza para el 27 de Ma-
yo de 1911 una gran prueba interna-
cional en el inmenso autódromo de 
que tiene la dirección. 
Esa prueba, que se correrá en 500 
millas (800 kilómetros) será para au-
tomóviles 'de toldas potencias con la 
condición de que ios coches den, en 
"pa l ie r , " una velocidad "superior k 7b 
millas por hora (120 kilómetros.) 
Los derechos de inscripción son ".o-
mo sicrue: 
2,500 francos por cciche hasta el pr i -
mero de Mayo. 
3,750 francos por coche hasta el 
primero de Mayo. 
Se afectarán á esa prueba algunos 
premios importantes, á saber. 
¡Primer premio: 50,000 francos; se-
gundo premio: 25,000 francos: tercer, 
premio: 15.000 francos; cuarto pre-
mio: 10.000 franicos; quinto premio: 
7,500 francos; sexto premio: 5,000 
francos: séptimo premio: 4,000 fran-
cos; octavo premio: 3.500 francos; no-
veno premio: 3,000 francos; décimo 
premio: 2,500 francos. 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
Cortesía d-e estilo. 
A l señor C. H . "Wacpenaezla, Minis-
tro residente de S. M. el Rey de los 
Belgas, á su llegada á este puerto se 
le dispensarán las cortesías de estilo, 
para cuyo efecto se han dado las órde-
nes correspondientes. 
Importación de armas. 
El señor Mart ín Khon, ha sido au-
torizado para importar de los Estados 
Unidos 39 revólvers Coll, calibre 32 y 
54 iden calibre 38. 
" p a r t i d o s j i í l í t í c o s 
COMITE REBLEOCIONISTA D E L 
V E D A D O 
La Comisión Organizadora do esta 
Agrupación, cita por este medio á to-
dos los vecinos de éste barrio, que den-
tro del Partido Liberal estén de acuer-
do con la reelección de nuestro ilustre 
Presidente, para que concurran el día 
29 del corriente á las ocho de la noche, 
á la casa número 7 de la calle. B, con 
objeto de dejar d finitivamente cons-
tituido este organismo, 
Gerardo Prkto, 
Presidente. 
CRONICA DE P 8 L I G i r 
BOFETADA A UN POLdCIA 
Anoche á la puerta -del Circo Pubi-
llones se promovió un gran escándalo 
debido á que un vigilante de la Poli-
cía ÍNacionail al requerir á un pardo 
que estaba estorbando el t ránsi to pú-
blico, recibió una bofetada. ha-
ciéndole caer la gorra que t jnía 
puesta. 
Dicho pardo emprendió la fuga pe-
ro perseguido á la voz de í¿a ta ja . " fué 
detenido en el Parque Central por un 
guardia rural . 
E l detenido, que dijo nombrarse Ga-
bino Tejera Par reño , de 16 años Ai 
edad, fué puesto á disposición del se-
ñor Juez de gnardia. 
ENTRE AiRTLSTAS 
La artista Josefina Fuentes Fundo-
ra. vecina de Lealtad 82 y que en la 
actualidad tralbaja en un café-cantan-
te del barrio de San Isidro, se quere-
lló anoche contra el blanco Francisco 
Alvarez, también artista, de haberla 
maltrata/do dp obra por haberse nega-
do ella á entregarle dos pesos que le 
pidió. 
Alvarez y Josefina quedaron cita-
dos hoy para comparecer ante el se-
ñor Juez Correccional del Distrito. 
'1N ARIOIT A S' ' B N ACOION 
José Ponigilispi Benatti. vecino de 
A-guila 66. se presentó anoche en la 
tercera Estaeión de Policía, querellán-
dose contra un tal ' 'Nar ic i tas" y do? 
más á quienes no conoce, de ejercer 
coaeción con los individuos que les 
saican á la calle sus órganos de manu-
brio, con objeto de perjudicarle en su 
comercio. 
" 'Nariciras" y sus acompañantes no 
han sido detenidos. 
AOUiSACION D E ESTAFA 
E l soldado de infantería de la lé-
cima compañía del primer Regimien-
to destacado en Columbia, Angel Ca-
rreño Bolbona, fué conducido anodhe 
á la Segunda Estación de Policía por 
el vigilante número 112, quien lo de-
tuvo á petición del blanco Mart ín Mo-
keler, por haberle estafado el importe 
de dos camisas de lana azul que le en-
tregó para su venta. 
El detenido, que neigó la acusación 
fué entregado al oficial de patrulla 
del barrio de San Isidro, con U obli-
gación de que hoy lo presentara ante 
el señor Juez Correccional del Dis-
t r i to . 
MORDIDA POR UN PERRO 
La menor blanca Nieves Benedite, 
de cuatro años de edad, hija de doña 
Carmen Rodríguez Pérez, vecina de 
Consulado número 15, fué asistida 
ayer mañana en el centro de socorros 
de una herida punzante en la pierna 
izquierda, producida por mordedura 
de perro, de pronóstico leve, salvo ino-
culación. 
Esta lesión se la causó una perro al 
estar dicha menor en la azotea de su 
domicilio. 
HURTO E(E DINERO 
Emilio de los Cuetos, empleado del 
expreso ' 'Pan Americano," denunció 
á la policía que al llegar al paradero 
de Villanuerva, dejó olvidado en el ca-
rro-expreso un paquete con 40 pesos 
40 centavos que t ra ía de Colón, y qua 
cuando se dió cuenta del olvido, fué 
al expresado carro encontrándose que 
el dinero había desaparecido. 
Cueto ignora quién pueda ser el au-
tor de la sustraeción del dinero. 
BN SAÍN ISIDRO 
Estando de visita en un burdel da 
la calle- de Desamparasdos esquina á 
Compostela el blanco Francisco Gon-
zález Cuellos, vecino de N?ptuno 14, 
le entregó á una parda nombrada 
Brívida González dos centenes en /ez 
de dos monedas de á peseta. 
A l reclamarle González á la pa r l a 
las monedas que le había dado equi-
vocadamente, ésta sólo le devolvió un 
centlén diciéndole que era lo único 
que hab ía recibido. 
La acusada fué detenida y remitida 
al Vivac. 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 29 de 1910 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata espaGola 
08% á 98% V. 
97 á 98 V. 
i i o % á i i o y 8 p . 
10 á 10X 
á 5.33 en 
á 5.34 en 





á 4.27 en plata 






Precius yagados ho/ por lo» si-
guientes irtículoa. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. .$16.00 á 16.1/4 
En latas de 9 Ibs. qt. á I6.V2 
En latos de W 2 1«. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 
De canilla nuevo . . . 3.1/4 
Viejo 3.90 
De Valencia S.1/̂  
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 rs 






Halifa (tabales). . . 
Robalo 




De Méjico, negros . . . ó.OO á o.l/± 
Del paías No hay 
Blancos gordos . . . 4.% á 5.Víí 
Jamones. 
Ferris quintal á 25.00 
Otras marcas 24.00 á 24.1-2 
Mantea en tercerola. 
De primera 14.10 á 1 l.n i. 
Compuesta 12.1/0 á 13.00 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
En barriles, del Norte, á 24.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despiinta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vtcng, 
T'intos pinas, seffún 
marca .'. 72 00 á 75.00 







Noticias de la zafra 
P R I M E R A R E M E S A D E F R U T O N U E V O 
Ayer se recibieron en los almacenes de 
Carahatas, Sajfiia la Orande. 1,060 sacos de 
azúcar, procedentes del Inpenlo "Esperan-
ra," de Télllz y primera remesa de la ac-
tual zafra, á. la citada plaza. 
Vapores ds travesía 
8B E S P E R A » 
Diciembre. 
„ 30—Cari Menzell. Génova v escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Enero 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalap. 
„ 1—F. Blsmarck. Hamburgo y escalas. 
., 2—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ 2—Mérlda. Xew York. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
., 2—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
M 3—T. de l^arrinaga. Liverpool. 
„ 4—Saratoga. Xew York. 
H *—Britannic. Christ ianla y escalas. 
.. 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
,. 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 11-—Prankenwald. Veracruz y escalas. 
ar6metro: A las 4 p. m. 766'B. 
M 12—Johanes Russ. Hamburgo. 
M 14—La Champagne. Veracruz. 
n 15—Californle. Havre y escala». 
n 16—Honduras. Havre y escalas. 
19—Alfonso XTII. Veracruz. 
„ 19—Rheingraf. Boston. 
Febrero 
„ 1 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
.. 30—Montserrat. Xew York y escalas. 
„ SI—Havana. Xew York. 
,, 31—Trader. Montevideo y escalas. 
Enero 
» 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
M 2—Antonio López. Colón y escalas. 
M 2—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
>. 2—Mérida. Progreso v Veracruz. 
„ 3—México. Xew Y j r k . 
.. 3—La Champagne. Veracruz. 
M 4—Ipiranga. Vigo y escalas. 
.. 7—Saratoga. Xew York. 
H 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Morro Castle. Xew York. 
H 11—Frankenwald. Corufia y escalas. 
„ I B — L a Champagne. Saint Xazaire. 
„ 16—Californle. Xew Orleans. 
>. 16—Honduras. Progreso y escalas. 
,. 20—Alfonso X I I I . Corufta y escalas. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava IT, de la Habana todos los miér -
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando . los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes , á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 29 
De Boston en 7 días . va<por a l e m á n "Rhein-
graf," capi tán Schnor, toneladas 1769, 
con carga, consignado á A. J . Mart í -
nez. 
De Christiania y escalas en 24 días , v a -
por noruego "Tezas," cap i tán Peder-
sen, toneladas 3565, con carga gene-
ral, consignado á Lykes y Hno. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 29 
P a r a Puerto Rico, Colón, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Antonio 
1 L ó p e ; C por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz •• apor español "Alfonso X I I , " 
por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor francés " L a C h a m -
pagne," por E . Gaye. 
P a r a Xew Y o r k vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castle." por Zaldo y Ca, 
Para New Orleans vapor americano "Exce l -
sior," por A. E . 'Woodell. 
P a r a Xew York, Cádiz. Barcelona y G é -




P a r a Knights Key y escalas vapor ameri-
cano "Mlaml," por G. Lawton Childs 
y Ca . 
E n lastre. 
P a r a X e w Orleans vapor americano "Chal -
mette," por A. E . Woodell. 
54 tercios de tajbaco. 
28 caja? tabacos. 
17 barriles tabacos. 
2 ra jas dulces. 
231 huacales pifias. 
264 id. tomates. 
1,434 id. legumbres. 
Gestan de! Mar de las Antillas.—Territorio 
do Quintana Roo.—Destrucc ión de la 
Baliza de la Roca Becket. 
E l c iclón que sopló sobre las costas del 
Mar de las Antillas los días trece y cator-
ce del actual, des truyó la Bal iza que s e ñ a -
laba la Roca Becket, situada al S .del Faro 
de Isla Mujeres. 
Se procederá á su re ins ta lac ión , y ê 
dará nuevo Aviso á los Marinos tan pronto 
cofno sea reconstruida. 
Méjico, Octubre de 1910. 
F E R X A X D E Z . 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Kingston. Jamaica, en el vapor ale-
mán "Alleghany:" 
Señores S. C. D. Johnson y 1 de familia. 
John E . Batoford y familia, H. Marión 
Edag'llr. 
P a r a Xew York en el vapor a l emán " A l -
tal:" 
Señores Charles Guzmán, Y. B. Relnbort, 
B e n j a m í n Dupar, Alexander Allow, S a -
muel Serpice, Richard Sargont, R. P. H u r -
ley. 
P a r a X e w Orleans en el vapor " C a l -
metto:" 
S e ñ o r e s Angel Rodríguez , Eduardo Mato 
y 41 tourista?. 
Para Key West y Knights, en el vapor 
americano "Mlaml:" 
S e ñ o r e s Emil io Arnaldo. Indtílecio Pere-
da, Enrique Burgey y 33 tourlstas. 
MLANÍF2ESTOS 
761 
Vapor noruego "Molina," procedente de 
Fliadelfia, consignado á West India CoaJ 
Companf. 
A la misma: 1,500 toneladas carbón. 
(Resto de la carga del vapor americano 
"Havana:") 
D. I . Prieto: 2 bultos tejidos. 
Corujo y G o n z á l e z : 9 Id i d . 
A . K i r s c h : 4 íd I d . 
P . G ó m e z Mena: 2 íd í d . 
P é r e z y G ó m e z : 3 íd í d . 
L . J u r i c k : 2 Id í d . 
S á n c h e z , Va l l e y cp: 7 íd í d . 
Campos y Dieguez: 1 Id í d . 
Blasco, Menendaz y cp: 2 Td í d . 
A l v a r é , hno yop: 5 íd I d . 
S o l í s hno y cp: 3 íd I d . 
G o n z á l e z Garc ía y cp: 2 Id í d . 
Prieto Gonz&ilez y cp: 12 í d í d . 
Arrojo y A lvarez : 1 íd í d . 
M . F e r n á n d e z y -cp: 1 íd I d . 
H u e r t a , Cifuentes y cp: 3 Id í d . 
H u e r t a , G . Cifuentes y cp: 3 íd í d . 
F a r g a s y B a l 1-1 lo veras: 1 í d íd . 
Izaguirre R e y ycp: 1 íd í d . 
M . F . Pe l la y cp: 5 í d í d . 
Prieto y hno: 1 Id I d . 
J . F e r n á n d e z y cp: 2 íd í d . 
S u á r e z yLamuf io: 4 íd td. 
L l z a m a , Día^: ycp: 3 íd í d . 
R o d r í g u e z . G o n z á l e z y cp: 2 Id í d . 
J . S á n c h e z : 1 Id I d ! 
A . Garc ía : 1 Id I d . 
F e r n á n d e z y Sobrino: 2 íd í d . 
F . G o n z á l e z y R . Maribona: 1 íd i d . 
Cobcy Basoa: 5 Id I d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ o n : 2 íd í d . 
S u á r e z : y hno: 2 Id I d . 
A . R e y V : 1 Id I d . 
F . Serrano G : 5 Id I d . 
Garc ía MIret y cp: 2 Id í d . 
F e r n á n d e z , hno ycp: 6 íd í d . 
L ó p e z . R e v l l l a ycp: 2 íd I d . 
E . H e r n á n d e z : 6 íd calzado. 
T u r a , Prendes y cp: 8 íd í d . 
Alvarez Garc ía y cp: 50 íd íd 
M a r t í n e z y S u á r e z : 2o íd í á 
\ ' iuda de Aedo, U s s í a y Vinent: 22 íd 
Ve iga y cp: 13 íd I d . 
C . T o r r e : 2 íd í d . 
V . S u á r e z y cp : 5 Id í d . 
Cuehman y Herbert : 13 íd í d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 5 Id í d . 
J . F . D í a z : 1 íd í d . 
aCtchot y Garc ía Menendez: 9 Id I d . 
A . D . de la R o c h a y cp: 13 íd ferre-
t er ía . 
Aspuru y cp: 473 íd í d . 
J . Alvarez y cp: 9 íd íd-é 
J . B . Clow x son: 82 Id í d . 
Marinay cp: 297 íd í d . 
Fuente , P r e s a ycp: 100 íd í d . 
J . S . G ó m e z ycp: 656 íd í d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y cp: 403 íd í d . 
B . Lanzagor ta y epi 283 íd í d . 
F . Pogoloth: 56 Id I d . 
J . A g u i l e r a y cp: 2 5 íd í d . 
J . Pasterrechea: 47 íd í d . 
Vauda de A r r i b a ,AJá ycp: 124 íd I d . 
J . F e r n á n d e z : 12 4 Id í d . 
U r q u í a y cp: 38 íd I d . 
G . Acevedo: 21 íd í d . 
F . L . Hus ton: 16 íd íd 
J . o G n z á l e z y cp: 15 íd í d . 
Ara luce , M a r t í n e z y cp: 4 íd í d . 
A c h ú t e g u i y cp: 15 íd I d . 
Lanzagorta y R I o s : 6 íd í d . 
A . Soto y cp: 37 íd í d . 
J . de la P r e s a : 60 íd í d . 
Casteleiro y Vizoso: 50 íd Id 
F . C a s á i s : 23 Id í d . 
E . O lavarr i e ta y cp: 15 íd í d . 
H i j o s de Qinza y Alvarez : 62 íd í d . 
MIgoya y cp: 24 íd í d . 
A . U r i a r t e : 2 5 íd í d . 
Sobrinas de A r r i b a : 10 Id í d . 
E . A r r e c h a e d e r r a : 37 íd í d . 
R . L e r e t : 34 íd í d . 
Huarte y Besanguiz: 14 íd í d . 
Orden: 632 íd íd : 37 íd efectos: 1 íd 
tejidos: 1 Id maquinar ia : 10 íd uvas: "i 
c a j a coneervas: 5 atados peras: 300 ca-
j a s bacalao 10 íd manzanas, 10 í d c h o c o l a 
te: 10 tercerolas manteca: 1 Oíd ó l e o : 
75 Osacos avena: 1 .070 pacas heno y 
1 a u t o m ó v i l . 
P A R A I S L A D E P I N O S 
A r o n Kort tzky: 2 bultos papel . 
C . B . de L u n a : 5 íd p r o v í s i o n s e y 
otros. 
G . W . Hadley: 57 íd í d . 
REGISTRO CIVIL 
Dilcembre 25. 
D E F U X C I O X E S 
Distrito Norte.—Rosalía Xodarse. 65 
años . San Rafael 155, Cáncer del e s t ó m a g o : 
Blanca H e r r e r a 52 años , San Miguel 45, 
Melanco l ía ; Gabriel Cisneros, 66 años , C u -
ba, Zanja 73, Aterona. 
Distrito Sur.—Eusebia García, 4 años , 
Apodaca 29, Meningo encefalitis: Bernar-
do Pundora, 65 años . Madruga, A n t ó n Re -
cio B, Cardlo esclerosis; Mercedes A l v a -
rez, 27 años . Condesa 4, Tuberculosis; Con-
cepc ión López, 46 años . Cárdenas 42, C á n -
cer del recto. 
Distrito Esto.—Justo Ponce, 44 años . Ma-
tanzas, Compostela 185, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Térmides Molina, 6 me-
ses, Santa Catal ina 13, Meningitis; Marga-
ri ta Cárdenas , 70 años . Asilo Desampa-
rados, Mal de Bright; Gavina Márquez, 10 
años , Pocito 10, Tuberculosis; A m é r i c a 
Tousa, 22 años . Provincia de Asturias, T u -
berculosis; Eugenia Quesada, 69 a., Bauta, 
Santa Catal ina 22, Invaginac ión intestinal; 
Roberto Vicenti, 40 años , España , IJB. Be -
néfica, Tuberculosis; Juan Francoy, 62 
años , T^a Benéf ica , Gangrena; Francisco 
Andrade, 38 años , L a Pur ís ima, Xefrltis 
aguda. 
X A C I M I E X T O S 
Distrito Norto.—1 hembra blanca natu-
ral. 
Distrito Este.—1 varón blanco legít imo, 
1 hembra blanca l eg í t ima . 
Diciembre 26. 
D E F U X C I O X E S 
Distrito Norto.—Slxta Alemán. 16 meses, 
Espada 31, Bronco n e u m o n í a ; José Casama-
yor, 21 años . Habana. Reina 122, E n t e r i -
tis; Concepción Pincello, 42 años , Habana, 
Marina 56, Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Gabriel Pérez , 22 años , 
Suárez 11. Tuberculor4?: Ana Montes, 28 
años , Mqjoja 129, Asistolia; María de las 
Mercedes González , 55 años . Castillo 11, 
Oclus ión intestinal; Adolfina Alaroón, 49 
días. Vives 14, Enterit is ; Juana Xúñez , 21 
años . Florida 72, Tuberculosis. 
Distrito Este.—Lucio Rodríguez, 13 días , 
Pau la 83, Debilidad c o n g é n l t a : J o s é P r i -
varo, "0 años , Damparilla 92, Enteritis. 
Distrito Oeste.—Gabriela Pedroso, 45 
años . Habana, Santa. EmlHa 14. Caquexia 
cardiaca; Eduardo Baillo. 94 años . Africa, 
Asilo I>a Misericordia. Agotamiento senil; 
Digna Rodríguez , 3 años , San Benigno 26, 
Meningitis. 
X A C I M I E X T O S 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas le-
g í t im as . 1 v a r ó n blanco natural. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
E L I R I S 
COMPAÑIA' DE SEGUROS 
MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
[fictos: EMPEDEADO 34 
Pendientes de pago por falta de presen-
tación de los interesados, algunas liquida-
ciones del veinte por ciento del sobrante 
de 1905 que se reparte á los señores aso-
ciados, se les avisa por este medio para 
que pasen á estas oficinas á recibir su i m -
porte hasta el día 31 del corriente, en cu-
yo día serán caducadas, pasando su importa 
al fondo especial de reserva, s egún acuer-
do de la junta general de 30 de Octubre do 
1893. 
Habana, 29 de Diciembre de 1910. 
E l Presidente, 
J U A X P A L A C I O S . 
14794 lt-29 2m-30 
ANUNCIOS VAHIOS 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viérnes , 30 del corriente, á la una de 
la tarde, se r e m a t a r á en el portal de la C a -
tedral, con intervención de la C o m p a ñ í a 
de Seguros Marí t imos , una caja contenien-
do 12 docenas de zapatos y polacas de 
charol y g lacé , forma francesa descarga 
deíl vapor "Pinillos." 
E M I L I O S I E R R A . 
14768 2d-29 lt-29 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Vonéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Te lé fono A-3370. 
13862 26-6 Dbre. 
F r a n c e s e s 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
Peletería "WASIIINGTOr 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 c 3476 D. 7 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
VA remedio m t s r&pldo y seguro on I» 
curac ión de la gonorrea, blonorrftgla. flor»» 
blancas y de toda clase de flujos oor an t i -
guos cue eeaa. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y N e u r a l -
gias. Lumbagos. et& 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
do en todas las farmacias. 
3406 Dbre . - l 
Dr. U. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y onfor* 
mefiade» v e n i r l a s . — C u r a c i ó n r á p i d a — C o n » 
uultas de 12 i 5. — Te léfono 854. 
L U Z NUMETiO M 
3347 D b r e . - l 
A T E S T A R 
A B O G A D O T N O T A R I O . — H a b a n a 69, 
entre Obispo y Obrap ía .—Habana .—Telé -
fono A-2438. 
14557 26m-23 26t-23 D. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DK 1A UNiVKKSIDAÜ 
CTAR6ANTA NARIZ Y OIDjS 
NEPTUNO 103 DE 12 á J, todos 
los dias excepto ¡os domingos. Coa-
Bultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
3350 Dbre . - l 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir« 
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3372 Dbre . - l 
Diciembre 27. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—María Tulpián, 1 año, 
Oquerdo 34, Meninsritis simple; T o m á s C a -
bañero. 49 años . Morro 12. Tuberculosis; I 
Carmen M. Garav, 4 meses, Pr ínc ipe 12, i 
Meningitis: Camilo Pérez, 84 años , Cuba ! 
Campanario 59, Bronco neumonía ; Leonor 
Entrada, 54 a ñ o s , Camagdey, Consulado 65, 
Embolia. 
Distrito Sur.—Regla Mosquera. 8 años . 
Sitios y Subirana, Caquexia palúdica; J o s é 
Silbers. 72 a ñ o s . Revillagigedo 48. Arterio 
esclerosis: P i lar Cárdenas . 06 años . Pe -
ería. Estrolla 199. Tuberculosis; Rosa G a s -
cón, 23 años . Vives 126. Fiebre perniciosa. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.— • varones blancos l eg í t i -
mos. 4 hembras blancas l eg í t imas . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legí-
timos. 
Su ropa se le lavará á mano exclusiva-
mente y con eso le durará doble tiempo 
y ves t i rá usted m á s elegante. L e garan-
tizamos nuestro trabajo á precios m ó -
dicos. Avise al Tal ler do Lavado " E l T r o -
vador," Bernal 5 y 7. Te lé fono A-189&. B . 
Figutroa. 
143S5 26-18 D. 
Diciembre 28. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Julio González. 7 días . 
Salud 26, Persistencia del agujero de bo-
tal: Manuel Santos. 80 años . Zanja 98. A r -
terio esclerosis; L u i s a Bravo. 110 años , 
Z a n j a 74. Arterio esclerosis; L i n a Tosca-
no, 29 años , San José 18. Lencocitenla; 
F r a n k Brown, 24 años , Estados Unidos, 
Traumatismos. 
Distrito Sur.—Manuela Ruíz, 40 años , 
San NK-olás 304. Cáncer . 
Distrito Este.—Dolores Martínez. 38 años . 
Empedrado 15, Afecc ión mitral; Armando 
Snárpz, 1 mes, Bernaza 25, Debilidad con-
génl ta . 
Distrito Oeste.—Modesta Vázquez . 80 
años , Lagueruela 11, Arterio esclerosis: 
L u i s a Terán, 13 meses, Cerro 506, Atrepsia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—4 varones blancos legiti-
mes, 4 hembras blancas legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Antonio Acel al Navarro 
con Mercedes Rodr íguez Torres. 
Distrito Oeste.—Juan González con Ame-
lia Díaz; Jos*1 Concepción con W e n c e s l á 
H e r n á n d e z ; J o s é García con Rosa l ía Gon-
zález . 
CAMISAS BUENAS 
A prerioa razonables en " E l Pasaje," Ztt-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3396 Dbre . - l 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI s u Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene 'o mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 




DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Diciembre 29 de IHIO. 
Una tradición q-ue se p i e r d a . . . 
Esto he pensado al enterarme de la 
carta qm> tiene la a/na-bilidaid dá es-
cribirme el distinguido secretario del 
Casiru) Alemán, mi amigo Alberto Up-
mann. para oomtmicarme que no ten-
dremos esto vez la acostumibrada fies-
ta de despedida del año. 
Vendad que es sensible? 
Kra va una tradición, para los asi-
duos á ' jas fiestas del Casino Alewa», 
reunirse en aquellos salones para dar 
el adiós al año. , 
Lo mismo que el Casino Alenian ha 
bedho el Vni&n Club. 
No despide el año. 
So prepara, en cambio, para saludar 
ol nuevo año con una gran fiesta que 
se celebrará la noche del domingo con 
el concurso de un grupo de los princi-
pales artistas del Nacional y de Albisu. 
A reserva de dar á conocer el pro-
grama de esta fiesta del Club diré, por 
adelantado, que uno de sus nu-meros 
miás salientes esta á cargo de Con^a 
Cátala v Juan Ba-laguer, los dos sobre-
saliontos artistas que tanto hemos 
aplaudido durante la temporada de 
comedia qaie Uega ya á sus postnme-
"8S- . . . La hermosa actriz y el inimitable 
Balagncr DOS deleitarán esa _noche con 
el .precioso diálogo, . l . ^ t ^ mUágfOsa. 
En la parte de concierto, para la 
otie se cuenta con la "aliosa coopera-
ción del .inven tenor Fernámdez Domi-
mefe, h a d e dc>pl''gar su buen gusto, 
organiaíndcla y dirigiéndola, el nota-
ble y bien querido maestro Laureano 
Fuentes. 
Y me cruardo. para decirlo^ quiziís 
mañana, lo fjue llevará Albisu á los sa-
lones del Unión Club. 
Es algo muevo, algo interesante que 
coroibinan, entre los mejores elementos 
detl popular teatro, sus simpáticos em-
presarios. 
Xo diré más. . . 
A propósito del C&sim A l e m á n 
anunciaré que la reaipertira de sus 
palones no será hasta d veintisiete de 
Enero para el baile anua] en edehra-
ción del cuirpleaños del soberano im-
perial. 
E pérase que na ra esa fecha esté en 
b a h í a un barco de la amada Grerraana. 
Su oficialidad asistirá al baile. 
Y. como es costumbre, sn invi tará al 
Ti -nleute de la Repóiblk-a. á los altos 
fnr'íionarics de la administración pú-
bMcn y al cuerpo diplom&tiifio. 
F-tiivo de fiesta ano:-.he pian ella so-
<'•• 1-1. a u n q u " rió fiesta propia, s i n o 
<'ol Colegio Alemán, que. al ierr^l do 
t les Irs años, ofrecía una velada en 
] > nú*» Viniaban parte sus alumnos irriis 
a varita indos. 
El1 orcíTrama, en el que ?r>arecía'3 
c ¡Trigina lo» números literario? con pic-
jrps nioíi<'a!es, ve civrrplió en todas sus 
pfl rt >!. 
T>na fiesta selecta, intereeantísiima. 
í*or 1.111 si Halado triunfo merece to-
do «réuero de parnbienes. y yo no se 
1 >fj (>«x>at).nio. 1a iuerití<iraa ^profesora 
F*nn,v r4rafr, directora del Colegio 
A «u celo, a'^ÍAid iil y o'ifiterzo dr'be 
nne«tra ciudad contar con plantel tan 
excelente. 
En per-pectiva... 
Ya se ha hecho público, con carác-
ter oficial, que P! honoraíble Presiden-
te de la República ceOebrariá la fedha 
de] veintioobo de Enero, segundo ani-
vereario de su proolamación, ofrecien-
do un gran baile en Palacio. 
Servirá para presentación en socie-
dad de su graciosa-hija, la señorita 
Marina Gómez Aria.s. una aficionada 
entusiasta y decidida por las Bellas 
Artes. 
Su culto es la Poesía. 
Ccano lo es la Pintura para su her-
nianita menor, para Narcisa, niña que 
es un encanto por su gracia y su inte 
ligencia. 
El baile de Palacio señalará en mues-
tra historia social un acontecimiento. 
* 
* * 
Está de duedo Ferrara. 
Desde Mípoles ha recibido el ilustre 
presidente de la Cámara de Represen-
tantes la nurva latal del falleoimiento 
de su anciano y anvantísimo padre, 
persona que por su posición, su nom-
bre y su respetabilidad gozaba en da 
capital italiana del más alto prestigio. 
Xo cesa el doctor Ferrara, con tan 
triste motivo, de recibir mensajes de 
pésame. 
Recíbalo del cronista, desde estas lí-
neas, con la más cariñosa expresión ue 
mi afecto y mis simpatías. 
* 
Del gran mundo. 
Los Condes de Buena Yista tienen 
dispuesto, para recibir á sus amista-
des, el primer martes de Enero. 
Lo mismo por la tarde que por la 
nodlie, y sin carácter alguno de fiesta, 
estará a.bierta ese día la condal man-
sión de la cailzada de Galiano. 
Día de recibo senc-illamente. 
* 
* * 
Copio de E l Tr iunfo: 
"I^a Marquesita de Almendares . 
Xo es otra que la blonda y espiritual 
A n a Marfa V a l d é s y Herrera, cuyas c a r -
tas de s u c e s i ó n en el t í tu lo le acahan de 
ser expedidas por Reales Ordenes en M a -
drid. 
Desciende por l ínea directa de don I g -
nacio Herrera y O'Farr l l l , úHirno M a r q u é s 
de Almendares y hubiera prescripto el t í -
tulo de no haberlo tramitado la s e ñ o r i t a 
V a l d é s Herrera. 
Allá., en la Vi l l a y Corte, donde actual -
mente se encuentra, es objeto la gentil y 
encantadora A n a María de toda clase de 
halagos, finezas y atenciones. 
Has ta fines del a ñ o entrante no regre-
sará á Cuba la interesante Marquesita de 
Almendares, en c o m p a ñ í a de su respetable 
y distinguida madre la s e ñ o r a María L u i -
sa Herrera , viuda de V a l d é s Chacón." 
A lo que antecede puedo añadir , por 
referencias particulares, que las dis-
tinguidas viajeras continuarán perma-
neciendo por aügún tiempo más en Es-
paña. 
Actua'l'mente ge encuentran, no en 
Madrid, sino en Barcelona, 
• 
TTna boda anoche. 
Boda de carácter íntimo Cfue t w o 
celebración, sin pompa y sin ruido, en 
la casa de la ealile de Nep'tuno 192, re-
sidencia de la novia, la gentil y agra-
ciada señorita Rufina Cadre^ha Alva-
res, nuien un ía su suerte á la del afor-
tunado elegido de «ra pensamiento y su 
corazón, el señor Jesús Héroe, condue-
ño de los elegantes almacenes de Zwz 
(Horiéta Cubana, en la avenida de San 
Rafael. 
Anto un altar, adornado con profu-
sión de flores, to-vo lugar la ceremo-
nia. 
íMmy servilla y mure interesante. 
Anadrinada fr'é Ta boda por la ros-
T^etrlde rr^dre de la nevie. la «^ñora 
Rufina Alvarez viuda de Cadrecha. y 
por el b^rmano del novio. ;í ouien re-
presentaba, en v i r t r d de bollarse au-
senta, el señor Francisco García 'Cas-
tro. 
Y firmaron q] acta matrimonial, en 
enlidad de teti^'-.s los s e ñ o r a .To«e 
Oarcía Castro. Jos?e Antonio fiar-ua. 
Mkruel Vázquez Coní-tantin y Eduar-
do García. 
Numerosa era la concurrencia. 
Confiábase, entre ésta, una nutrida 
representación del Centro Asturiano, 
Písp^iá'liméñto de su simp'ática Sección 
de Recreo y Adorno. 
Mis votos porque quiera el cielo de-
parar para los simpáticos novios las 
madores felicidades. 
Tedas las que ellos merecen. 
Mwruell Angfel. 
Bello nrn-'ibre de una bella ciatura. 
Tx) reeiibió. en nlena Pa*euas de Na-
vidad, el tierno niño que es encanto. ©8 
gloria y es ale-rría de sus amantísimos 
padres, fos anreciables PnrtÓQÓs Isolina 
Dollenartc y Mkrtiél Cab^^ero. 
Tuvo por te^tisros la interesante ce-
remonia á familiares é íntimos de la 
ca^a. 
Y para grloria dQ M^rn$1 An.<rel fue-
ron síis oaldrinM. su c^nfií! prima, la 
joven señora Adelaida ^Mendoza de A l -
varez. y el padre de éeta, el señor Ra-
món S. Mendoza, mi amigo y com/pa-
ñero muy querido, el decano en la re-
dacción del D IAR IO DE L A M A K I X A . 
l'ara padres y j)adrlnos va ron estas 
líneas mi saludo de felicitación. 
Y para Miguel Angel, un beso. 
F u á felicitación. 
Es para Fidel Vidal y Ca.mps. ef jo-
ven inteligente y simpático, que ha Lle-
gado al término feliz de sus estudias 
universitarios graduiándose en nuestra 
l 'niversidad de Doctor en Derecho Ci-
v i l . 
Los méritos y aptitudes del nuevo 
rhegado parecen llamarlo á un puesto 
honroso en el foro de la Hahana. 
Yo así lo deseo. 
Esta noche. 
Gran velada del Aienfo, á 'beneficio 
de sns fondos, en nuestro teatro Nacio-
nal. 
Hablará Ol doctor Lanoiza. 
Hay números de canto por las seño-
ritas Tejera y Margarita Martínez y 
tomará parte Ta Compañía de Bala-
guer poniendo en escena, como fin de 
fiesta, la comedia en dos actas Lo que 
no tñuerei 
Un éxito seguro. 
ENRIQUE F ON T A N I L i L S . 
ULTIMA SEMAM DE LOS 
A t a i c o " A T I A C I O N " 
ULTIMA NOVEDAD 
L a Complaciente y L a Especial 
P U B I L L O N E S 
1 1 9 OBISPO T E L E F . A 2 8 2 7 
m\mi mm 
P O L I T E A M A - G R A N T E A T R O 
E L J O V E N Q U E V E D O . . 
Con numerosa concurrencia celebró ano-
che su beneficio el galAn joven de la com-
p a ñ í a de Garrido, Lorenzo Quevedn. 
L»a forma en que el beneficiado se diri-
g ió á la prensa indica claramente su nip-
destla, virtud que suele ir unida aT ver-
dadero valer. He aquí las palabras del 
galí ln Jnven: 
"Solicito su asistencia para juzgar mi 
deficiente labor, y s eña lar mis defectos, 
a y u d á n d o m e as í á corregirlos. Juzgar y 
elogiar no son palabras s i n ó n i m a s , aunque 
haya artistas que las confundan; y tanto 
agradeceré una censura como un elogio. 
—EQ] beneficiado.' 
Asistimos á. la representac ión de "Los 
señor i tos" y á fe que no encontramos mo-
tivo para censurar al señor Quevedo, sino 
para estimarle á que siga trabajando con 
fe y constancia, y a que revela condiciones 
poco comunes de actor y es muy joven to-
davía . 
Esperamos, pues, que no se podrá, decir 
de este Quevedo: 
"que ni sube, ni baja, 
ni se e s t á quedo." 
Al contrario; estamos persuadido? de que 
ascenderá en su carrera ar t í s t i ca si s i ^ n -
•pro trabaja al lado do actores que puedan 
guiarle por buen camino, como Garrido, sin 
ir m á s lejos. 
INOCENTADAS 
T a van cayendo en desuso las funciones 
con trastrueque de sexos en escena ó con 
otras sorpresas que constituyen la "ino-
centada." 
Quizás ocurra esto porque las "inocen-
tadas" suelen ya darse en cualquier día 
dH año. Unas veces se la dan al públ ico 
artistas que se presentan al son de bom-
bo y platillo y luego resultan enteramen-
te "malatobos." Otras veces se las da el 
públ ico al empresario, dejándole vac ío el 
teatro, y as í sucesivamente. 
Anoche hubo en tres teatros funciones de 
esta índole. 
E n el 'Politeama-Grande" la c o n s t i t u y ó 
el estreno de " E l padre de todos," que 
hizo reir grandemente á la concurrencia. 
E n el "Poli-Vaudeville." cons i s t ió en la 
representac ión de " L a Viuda Alegre," con 
la "Ana de Glavaris" convertida en una 
graciosa galleguita y secundada por v a -
rias parejas de "chanteiros" y algunos 
"mrlitares" sin graduac ión . L a m ú s i c a fu^ 
respetada en toda su integridad y la no-
table tiple Matilde Rueda obtuvo repetidas 
ovaciones en todos sus n ú m e r o s de canto. 
U n a gran concurrencia as i s t ió á la repre-
sentac ión de la famosa opereta cuyo arre-
glo circunstancial se debe al barí tono Mo-
rales. 
E n 'Actualidades" se presentó al tam-
bién numeroso público, la nueva coupletls-
ta "Pepita Campini," que hizo prodigios de 
"vis" cómica . Cualquiera hubiera asegura-
do que la jove nartista se parec ía Á Pepe 
del Campo como una gota de agua á otra 
gota de "idem." 
Y como quiera que continuar escribiendo 
sería dar á nuestros lectores la "inocen-
tada" con vln día de atraso, hacemos pun-
to final y que los Santos Inocentes nos lo 
tengan en cuenta. 
DOS C A R T A S . 
E n l a Contaduría del Circo se han pre-
sentado siete personas que quieren volar 
en el globo "Boston." y también se han 
recibido varias cartas como la siguiente: 
Señor Antonio V . Publllones. 
Presente. 
Muy señor mío. 
Enterado por la prensa del desgraciado 
accidente ocurrido al aeronauta Mr. F r a n k 
Brown en la tarde de ayer, he presentado 
en el Ayuntamiento, dirigida al Alcalde 
Municipal, una instancia pidiendo permiso 
para hacer ascensiones en globo con pa-
racafdas ó sin paraca ídas , en el mismo te-
rreno, por lo que deseo me facilite el glo-
i bo que usó dicho aeronauta. 
Y o he hecho varias ascensiones en globo 
en Clenfuegos y tengo hecho un aparato 
i aereoplano de mi invención, por lo que ten-
i go todos los conocimientos necesarios para 
I hacer mi trabajo con toda seguridad y 
bajo mi ún ica responsabilldnd. 
E n espera de su contesta, quedo de 
usted s. s. 
J e s ú s Castro. 
Slc Calle Pezuela. Reparto "Las C a ñ a s " 
Habana, diciembre de 1910. 
Contes tac ión del Sr. Pubiilones: 
Habana, Diciembre 28 de 1910. 
S e ñ o r J e s ú s Castro. 
Calle Jezuela.—Reparto "Las Cañas ." 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
E n mi poder su carta fecha 27 y entera-
do de su pretens ión, siento decirle que, en 
los terrenos que ocupo, mientras yo los 
tenga, no vo lverá á intentarse volar en 
n ingún globo, como tampoco en empresas 
de circo que yo dirija se harán ascensio-
nes en globo, con mi intervención, pues no 
desgo presenciar otro espec tácu lo , como el 
del infortunado aeronauta Mr. Brawn. 
L o ú n i c o que en su obsequio puedo ha-
cer es influir con Mr. Freed Darling. á fin 
de que le preste 6 ceda el globo "Boston," 
si usted obtiene la autor izac ión de la s u -
perioridad y sienpre bajo su única y exclu-
siva responsabilidad. 
De usted atentamente. 
Antonio V. Pubiilones. 
Mucho celebramos la actitud adoptada 
por el popular empresario y estamos se-
guros de que el señor Alcalde no conce-
derá el permiso que se interesa para volar 
en los terrenos del Circo. 
Jkmanm 
ry<W HAKIMA u PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a l o s N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T K S . 
n i : V E N T A e n F a r m a c i a s y vi-
yares finos. 
N A C I O I ^ A L . — 
L a función de hoy e s t á organizada por 
el Ateneo y Círculo de la Habana y es 
á beneficio de sus fondos. 
E l programa es superior. 
Helo aquí: 
Primera parte. 
Discurso por el Dr. J o s é A. González L a -
nuza. 
Segunda parte. 
"Herodiade," Massanet, Srita. Margarita 
Martínez. 
"Irte," Mascagni, Sr. Fernández Donal-
nicis. 
"Mignon" ?Connois tu le pays?, A . T h o -
mas, Srita. A s c e n s i ó n Tejera. 
a. —"eme Morceau de concert, Vicux-
temps. 
b. —lere Polonaise brillante, 6p. 4, Wie -
nia'.vsky. 
Solo de viol ín, Sr. L ino E . Cosculluela, 
a c o m p a ñ a d o al piano por el señor L a u r e a -
no Fuentes. 
"Carmen," D ú o riel primer acto. Bizet, 
Srita. Bargari ta Mart ínez y Sr. F . F e r -
nández Dominicis. 
L a s piezas de canto serán a c o m p a ñ a d a s 
al piano por el profesor señor Juan Gay. 
3.—Ultima representac ión de la aplaudi-
da comedia en dos actos, de Sebas t ián 
Alonso Gómez y L u i s Manzano Mancebo: 
"Lo que no muere." 
E l reparto dado á la obra es el siguiente: 
Aurora. Josefa Alcoba. 
Carmela, Concha Cata lá . 
Flor, Clotilde Féros . 
Añila , Dolores Estrada. 
Alfonso, Juan Balaguer. 
Pepe. Antonio Torner. 
Juanillo, Marcelino Mijares. 
L o s precios de las localidades son: 
Gril lés primero y segundo piso, 
«in entradas $ 12.00 
Gri l lés tercer piso, sin entra-
das i , 10.00 
Palcos primero y segundo piso, 
sin entradas , 10.00 
Palcos tercer pteo, sin entradas ,, fi.00 
Luneta con entrada „ 2.00 
Asiento de tertulia con entrada „ 1.00 
E n t r a d a general „ 1.00 
Asiento de paraíso con entrada „ 0.80 
F r t r a d a á tertulia 0.70 
Entrada á para í so 0.50 
E l éx i to es tá asegurado. 
A L B I S U . — 
E s t a noche se canta la be l l í s ima opereta 
del maestro Lehar , " E l Conde de L u x e m -
1 burgo," obra en la cual obtienen uno de 
I sus m á s grandes y l e g í t i m o s triunfos las 
! g e n t i l í s i m a s Esperanza Ir i s y Josefa Pe -
¡ ral. Cid y Castillo. 
E l insustituible cuarteto de la Compañía . 
Mañana, v iérnes , día de moda, reprise de 
la be l l í s ima opereta " L a Viuda Alegre" y 
el sábado " E l Vendedor de Pájaros ." 
E l domingo, día de A ñ o Nuevo, "mali-
U L T I M O S M O D E L O S 
DE 
née" con " L a Pouppée ," por la Ideal E s -
peranza Iris. 
Pronto, estreno de la famosa opereta 
"Aire de Primavera," (Fruhlingsluft.) L u -
j o s í s i m o vestuario, 200 trajes fabricados 
expresamente para esta opereta por la ca -
sa "Finzl Achille," de Milán. Decorado nue-
vo de "Broggi," de Milán. Aparatos e l é c -
tricos de la casa "Beasl," de Milán. 
M A R T I . — 
E s t a noche y á beneficio del obrero R a -
fael Gordillo, se ce lebrará en este coliseo 
una función extraordinaria, con efl concur-
so de notables n ú m e r o s de variedades y del 
aplaudido cuarteto Floro. 
E l Quinteto Martt l l evará á escena tres 
interesantes obritas de su extenso reper-
torio que divert irán á la concurrencia: "Los 
Caprldioa de Irene," "'El negrito. Indio pal-
mista" y "Conspiración de Borinque." 
Como n ú m e r o de gracia el s i m p á t i c o a c -
tor c ó m i c o señor Banderas, rec i tará su 
m o n ó l o g o "Gran E s c u é l a de Cojos." 
L a popular empresa Santacruz Argudín . 
y su insustituible administrador, Rogelio 
Vara , nos ruegan que por este conducto 
deseemos un próspero y feliz a ñ o nuevo 
á los asiduos concurrentes al teatro de las 
cien puertas, encargo que queda cumplido 
gustosamente. 
PO L I T E AMA.—Vaudeville.— 
Rep í t e se hoy, y en función corrida, " L a 
Viuda Alegre." gran inocentada, que ano-
che obtuvo un exitazo. 
E l reparto dado á la "nueva Viuda Ale-
gre," es el siguiente: 
Ana de Clavary , E d m a n a Ruediny. 
Valencienne, Mdrae. Monteny. 
Silviana, Mdme. Sunonetty. 
Olga, Mdme. Gordiny. 
Prascovia, Mdme. Esco lás t i ca . 
Loló, Mdme. Jesusa. 
Dodó, Mdme. Delgadinl. 
L o u - Y o u , Mdme. Yuna . 
Prou-Frou. Mdme. Hipól i ta . 
Clo-Clo, Mdme. Domlnnl. 
Margot, Mdme. X . N . 
Barón de Mirko Zeta, Signore Cañonc iny . 
Conde Danilo. Signore Morralettl. 
Camilo Rosi l lón, Signore Rodonny. 
Vizconde Zancada. Signore Bnrdetta.. 
Raúl Saint Brioch, Signore Carvajal innl . 
Nlegus. Signore Derecho. 
Bogdanowich, Signore Pascual . 
Sromoff, Signore Hauwertinny. 
Prlskilt , Signore Desconnocetti. 
Parisienses, Pontenegrinos, Mús icos , T i -
tiriteros, Criados, Danzantes, etc. 
P a r a esta obra ha llegado un hermoso 
decorado de Milán y grandes reflectores, 
t a m b i é n de Mflán. 
Cuestan los palcos con seis entradas, c in -
co cincuenta y las lunetas cuarenta cen-
tavos. 
E s t a noche no se cabrá en "Vaudeville.-
P U B I L L O N E S . — 
E l programa de hoy anuncia un n ú m e r o 
interesante, el de la presentac ión del Tr ío 
Randoíl , tres artistas c ó m i c o s de gran car-
tel que tienen la habilidad de hacer reír 
hasta á Maseda. 
L o s Randoll presentan un acto especial, 
combinando con gran acierto y excelente 
resultado los saltos y caldas má.s estupen-
dos con las muecas y chirigotas m á s ori-
ginales que se puedan imaginar. 
Pubirionec ha hecho una buena adquisi-
ción y esta noche de fijo que se pone en 
las taquillas el cartelito: "No hay loca-
lidades." 
E l resto del programa s e r á ejecutado por 
los valiosos artistas con que cuenta la com-
pañía. 
A L H A M B R A . — 
L a novedad de la función de esta no-
che es el estreno á segunda hora de la 
zarzuela en un acto y tres cuadros de M. 
de Más y M. y Lula y m ú s i c a del maestro 
Maurl, titulada " E l Triunfo del Amor," 
obra que se es trenó en l a b r ü a l n t í s l m a 
temporada de "Payret" con gran éx i to . 
A primera hora v a "A la Habana me 
voy," otra zarzuela de gran é x i t o y que 
sigue dando llenos. 
A l final de rada tanda bailes por la be-
lla Camelia. 
EH sábado gran campeonato de lucha 
americana titulada "Catch as Catchcan," 
entre los campeones Henrry Edwards , 
americano y B e n j a m í n González , español . 
A C T U A L I D A D E S . — 
A primera hora vs "Antes del Baño," 
en Ja segunda " L a Venganza de la Coro-
nela" y en la tercera "De Potencia á Po-
tencia." 
E n todas las obras toman parte Pepi-
ta Sevilla y L i n a Alina. 
L I M O S N A . — 
P a r a la pobre Fe l i c ia Betancourt. de 
Chávez 11, un Montañés , socio de la Anun-
ciata, nos remite una fracción de 20 cen-
tavos, n ú m e r o 6817 
Dios quiera salga en el gordo. 
MOLINO R o j a 
E s t a noche, á primera hor* V 
ción del Maine," <,i,r;i (.,;ri )ra. " U ?. 
nos y que oada noehe ! ^ ^ J 5 ' » ! 
Kn la segunda tunda va .Jí8 W 
.Señorari," otra /.arzuela d n8Qlt» 
y que cuenta sus ilonoa cor 
P a r a que la úl thna tandí. 
bote, se ha elegido una z L ' ^ ^'b, 
Sorondo que cada represé.Ia ^ 1 
exitazo. entaci6i, 
E n las tres obras toman 
dos que han logrado, por s u ^ J l J 
quistarse las s impat ías de lo, y 
currentes á este coliseo asId 
E n los Intermedios la G»tu 
la insustituible Gatita, e j^u , ^ 
pre aplaudidos bailes v Dio ^ s"•-
bailará. * ' 
Mañana , gran novedad « . 
Chivo de la Condesa," za;zUe1tareno 
zará un grandioso éxito. 
Ei Espejo d e l a l v g 
. , U r a a ^ a k ] 
La siuscnpciun a ^ta afam^ ] 
vista durante el año 19ii .ft? H 
Esta concesión es sólo J 
franco, 
te mes. Los patrones qur 
esta revista los tenemos sien 
existeaicia. 
La Opera, Galiano 7o. 
C 3331 alt. 15 r 
Prado 106. 
C A F E Y RESTAüRAKT 
S A L Í " B i i C 
PRADO Y GENIOS 
A b i e r t o toda l a noche i 
p l é u d i d o s reservados con 
t r a d a independiente por 
n ios . 
E s p e c i a l i d a d e n cenas. 
14695 
Clínica de curación 
DEL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l MoBte núm. 328 
Bn «a ta ClInJc» aa car» u «mili a R 
d í a s por lo gen oral, y de no w ut 
deruclTe al cliente el diaero de conforiJ 
con lo que se estipule. 
Conceptos t r a t u l t o s sugeridas por utuj 
des poco afe«taa 4. mi procedlmlert» u 
obligan — con pena — á produclrnn í. J» 
rro.-¡o. T e l é f o n o : 6120. 
3368 Dbrt.l 
P A R A E L 
C U T I S 
L a conservación del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
E l uso del jabón de glicerina 
N ú m . 4711 devuelve a la tez su 
hermosura natural, evitando qut 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
E l jabón de glicerina Núme-
ro 4711 está indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E EN TODAS PARTES 
14093 30-
T O n f R i f M M C E S á V E f i ü T l l 
L a mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias y droguería 
Depósito: Pelnquería LA. CENTRAL, Agniar y Obrapía. 
S414 
R a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
c o n p e s o e x a c t o , p r e c i o s l o s m á s b a j o s de L o n j a y t0 
p r i m e r a d e p r i m e r a . 
¡ S E Ñ O R A ! ™^^^£¿%!k 
e l p e d i d o m e n s u a l p a r a s u d e s p e n s a y se c o n v e n c e r á 
a h o r r o q u e l e r e s u l t a . 
U V A S F R E S C A S , P A R A E S P E R A R E L A Ñ 0 
EL PROGRESO DEL PAIS. -Bust i l lo y Sobrino, Galiano '8 
c 35S7 
P E R F U M E L A V I U D A A L E G R E 
14694 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de C O R S E S sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros C O R S E S son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la ú l t ima palabra de la moda y de ia ele-
crancia-
L E P R I N T E M P S . 
Mandamos 
A-a 
> á É é a t » É É é >>á* 
B A L A N C E 
A f in d e v e r i f i c a r s u b a l a n c e a n u a l 
" L A S I R E N A " 
c e r r a r á s u s p u e r t a s e l V I K R N K S Y S A B A D O 
E L L U N E S D O S 
en arMos k la es lac i a b r i r á de n u e v o c o n p r e c i o s r e b a j a d o s y m u c h o s r e g a l o s 
L A S I R E N A , R o p a y S e d e r í a , R e i n a 
L A C A S A Q U E D A M E J O R E S R E G A L O S 
3 ? 
m u e s t r a ^ fio n u e s t r a s l e l a s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l a s p u l a n , , «v ĵ"» , n i 111 111 111 j 1111 i V n m i v \ ii j i . . . ^ •W,TTWV »y^r-.-.. * 11 J i i 
¡supUcaiuos que uos expliquen bien lo que desean, á í ia de poder servirlas con acierto. c üÜÜ5> 
